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 التجريد
تحليلية عن تقديم مواد اللغة العربية بالنظرية  دراسة. 2018. رديانشةحمد زيد أأ
‌.لية الدتفوقة دار العلوم جومبانجبمدرسة العاسبرنتيك في الصف العاشر 
 الداجستير والأستاذة أمي حنيفة الداجستير. شافعي الداجستيرالدشرفان : الأستاذ 
  لنظرية سبرنتيكبا الكلمة الرئيسية : تقديم مواد
تحليلية عن تقديم مواد اللغة العربية بالنظرية  دراسةيبحث في  ىذا البحث العلمي‌
وخلفية البحث  .بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانجسبرنتيك في الصف العاشر 
 لذلك يريد الباحث‌. من بعض الدعلمتقديم مواد  ىي عدم التوافق البحثىذه ‌منو ىي
.  سبرنتيك البيانات على نظرية تقديملخطوات   مؤشر ىو معنى و تقديم مواد نظر
العربية بالنظرية سبرنتيك في  اللغةإلى اختبار فعالية تقديم مواد  البحثوتهدف ىذه 
 . بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانجالصف العاشر 
 مواد اللغة العربيةتقديم  تخطيط -0 أراد الباحث أن يبحث وفي ىذا البحث 
تقديم  تطبق -8. جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعاشر بمدرسة العالية في الصف  سبرنتيك
 ،جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعاشر بمدرسة العالية في الصف  برنتيكس مواد اللغة العربية
بمدرسة  في الصف العاشر اللغة العربية مواديقدم الدعلم  -3. من حيث النظرية سبرنتيك
 من حيث الطلاب ،جومبانج دار العلوم الدتفوقةالعالية 
حث منو ىي كيفّية وضفّية. وفاعل الب ونوع البحث من ىذا البحث العلمي 
بمدرسة العالية الدتفوقة دار  3 IAI الصف العاشر في و لطلاب مدرسات اللغة العربية
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 ،استبيان‌،والدقابلة ،وطريقة جمع البيانات بستخدام طريقة الدلاحظة. العلوم جومبانج
 .والوثائق
مواد اللغة العربية بالنظر سبرنتيك في تقديم  إن -0 وأما نتائج البحث منو فهي 
ويراجع  ،قد خّطط جيدا بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانجلعاشر الصف ا
 .خطوات التدريس وبالخصوص عن مواد اللغة العربيةإلى تقديم  مؤشرات التعلم
بمدرسة العالية تقديم مواد اللغة العربية بالنظر سبرنتيك في الصف العاشر إن تطبيق ‌-8
كلا شكل   مدرس اللغة العربية قد استخدام ،ق جيداقد طب ّ الدتفوقة دار العلوم جومبانج
والوظيفّية في مجال  ،والاختبار الشفوي ،وىي الاختبار التحريريمواد اللغة العربية تقديم 
ومفّكرة في مجال الوجداني.  ،والتقييم بين الأصحاب ،والتقييم النفسي ،الدعرفي. والدلاحظة
ولكن في تنفيذه لم يناسب شكُل  ال الحركي.والدّلف في مج ،والخطة ،والتقييم الدمارسي
‌. في تصميم عملية التعليم ر  ك  التقييم بما ُذ 
بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم في الصف العاشر  اللغة العربيةن تقديم مواد إ‌-3
  من التعلم إذا رأيت نتائج استجابة الطالب نتيجة إيجابية . من حيث الطلابجومبانج
لأنو في  .أىداف تعلم الطلاالدعلم  بالفعل نفذت سبرنتيك نظرية ةالخطوا من إذا رأيت و
يجب أن يكون الدعلمون قادرين على استخدام الدعائم في عملية  2013هج الدراسية الدن
‌التعلم
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ABSTRAK 
Achmad Zaed Ardyansyah. Studi analisis penyampaian materi bahasa arab 
dengan teori sibernetik di kelas X Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum 
Jombang، Skripsi. Surabaya. Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya، 7102 
Latang belakang peneliti membahas penelitian ini adalah ketidaksesuaian 
penyampaian materi ajar oleh sebagian guru. Sehingga peneliti ingin melihat 
kesesuaian penyampaian materi yang bermakna dan berkesan sesuai dengan 
langkah-langkah penyampaian data pada teori sibernetik. Penelitian Ini bertujuan 
untuk menguji ke efektifan penyampaian materi ajar bahasa arab dengan teori 
sibernetik di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan 0)Bagaimana 
perencanaan guru dalam menyampaikan materi baasa arab dikelas X MAU Darul 
'Ulum Jombang? 7) Bagaimana penerapan penyampaian materi bahasa arab di 
kelas X MAU Darul Ulum Jombang ditinjau dari teori sibernetik? 3) Bagaimana 
guru menyampaikan materi bahasa arab di kelas X MAU Darul Ulum Jombang 
ditinjau dari siswa? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil 
latar tempat di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum Jombang. Subyek 
penelitiannya adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas X IAI 3 di Madrasah 
Aliyah Unggulan Darul Ulum Jombang. Pengumpulan data menggunakan teknik 
Observasi، Wawancara، Angket dan Dokumentasi. 
Hasil penelitian 0. Perencanaan dalam penyampaian materi bahasa arab di 
kelas X MAU Darul Ulum telah direncanakan dengan baik، dan meninjau kembali 
indikator pembelajaran untuk menyediakan materi bahasa Arab، terutama 
mengenai langkah-langkah pengajaran. 2. Penerapan dalam menyampaikan materi 
bahasa arab di kelas X MAU Darul Ulum Jombang telah diterapkan dengan baik، 
guru bahasa Arab dapat menggunakan kedua bentuk materi bahasa Arab yang 
ditulis، tes lisan، dan bidang pengetahuan fungsional. Pengamatan، evaluasi 
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psikologis، evaluasi antar teman، dan buku harian di bidang emosional. Uji 
praktek، rencanakan، dan file di bidang motoric. 3. Penyampaian materi bahasa 
arab di kelas X MAU Darul Ulum jombang di tinjau dari siswa. Dalam hal siswa 
Jika melihat hasil respon siswa sebagai hasil belajar positif dan jika melihat dari 
klawa Teori Sprintik guru sudah menerapkan tujuan belajar para siswa. Karena 
pada tahun 2103 kurikulum guru harus bisa menggunakan alat peraga dalam 
proses pembelajaran 
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 الفصل الأول
 مقدمة
 خلفية البحث   -أ
كان اللغة العربية لغة العالم الرسمية. و كان تطوير اللغة العربية   ،زمان الأن إن
الم تطورا واسعا خصوصا في إندونسيا. و أغلبية سكان إندونسيا من في الع
الدفرضة ويصلون  ،وكان كتاب التعليم باللغة العربية ،باللغة العربية كتابالدسلمون  
ن اللغة إ .هم اللغة العربية على كل حلن يفباللغة العربية حيث وجب عليهم أ
ع الدسلمين. حتى اللغة العربية في أندونسيا لا يزيل من ىي اللغة يقتًب م العربية
يستطيع أن يطلب في إندونسيا. كشير  ذيللغة العربية علم الالعصر. وأصبحت ا
عربية عليم باللغة العربية. تعليم اللغة القسم تعليم في إندونسيا. التي تقدم من ت
ة اللغة. إذا  فيعرف ،العالم يتعرف. من يريد أ1لخاجارجيسيضيف أن يعرف إلى ا
العربية في تعليم الددارس  فكيف تعليم اللغة ،العربية كان إندونسيا لازم مع اللغة
 . الإندونسيو؟
مهاراة  ،مهارات وىي مدراس لازم يتضمن على اربعكان تعليم اللغة العربية 
 .2مهاراة اكلام و مهاراة القراءة ،الاستماع
كسلان في قراءة الكلتاب لا سيما كتاب اللغة العربية لا يوجد شير من الطلاب  ك
يقيم الحماس الطلاب في قراءة الكتب  ذالك واجب على الددارس أنف ،صوار
كمشل با اللعبة اللغوي او بطريقة   ،رج بنوعانو في الخر أ دراسةاللغة العربية في الد
 التعليم في الفصل.
                                                          
  : من ترجيم.1
 lmth.12_gnisa-asahab-rajaleb-ayngnitnep/2214213/moc.topsgolb.idlanirydnar//:ptth
 
  : من يترجم.2
 132 lah ,3992 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,aisenodnI artsaS nad asahaB kokoP iretaM ,nidduniaZ
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وبناء على اقتًاح من الخلفية الدذكورة أعلاه، والكتاب والدهتمين              
تعلم الدزيد عن دراسة اللغة العربية ، في حين استغرق موضع دراسة على  ولزاولة
ويمكن الوصول إليو من قبل ة، لدينية عاليو والدعايير الحديثعينة من الددارس ا
بذور دار العلوم الددارس الوقت والفعالية من حيث التكلفة، وال الباحثين في
تمين للوصول بها إلى أطروحة ولذلك، فإن الكتاب والدهمن خلال  ،علية الدينية 
 بالنظريةمواد اللغة العربية سة تحليلية عن تقديم ادر " الدواضوع: تحت بحث
 " جنمباو دار العلوم جالدتفوقة العالية  دراسةف العاشر بمسبرنتيك في الص
 يا البحثاقض  -ب
 دراسةالعاشر بمفي الصف  سبرنتيك مواد اللغة العربيةتقديم  تخطيط كيف -2
 ؟جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية 
 دراسةالعاشر بمفي الصف  سبرنتيك مواد اللغة العربيةتقديم  تطبيق كيف -3
 ؟ سبرنتيكمن حيث النظرية  ،جومبانجدار العلوم  تفوقةالدالعالية 
دراسة تحليلية عن تقديم مواد اللغة العربية بالنظرية  استجابة الطالبكيف  -4
  ؟ سبرنتيك في الصف العاشر بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانج
 أهداف البحث    -ج
 العالية  دراسةالعاشر بمالصف قدم مواد اللغة العربية في ت تخطيط لدعرفة  -1
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقة
دار  الدتفوقةالعالية  دراسةبم في الصف العاشر مواد قدمت تطبيق لدعرفة  -2
 من حيث النظرية سبرنتيك ، جومبانج العلوم
دراسة تحليلية عن تقديم مواد اللغة العربية بالنظرية  استجابة الطالب لدعرفة   -3
 الصف العاشر بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانج سبرنتيك في
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 منافع البحث   -د
 أن يكون نافعا كما يلي: الباحثد يبهذا البحث العلم أرا
بقسم التعليم اللغة  ،dP .Sللباحث : لأداء الوظيفة النهائية إلى درجة العالم  -2
ث العلم و لتزديد على كذلك لتوسيع معلومات الباحث في معرفة كتابة بح  ،العربية
 خزائن علومها.
ليرفع درجة الإتقان الطّلاب في أسلوب و الددرسون : ليعرفهم على  دراسةللم -3
وأهمّيتها، وكذالك ليكون مادة مقارنة لإصلاح منهاج البيئة في مهارة القراءة 
 الدستقبل 
 
 مجال البحث وحدوده -ه
 موادشكل اللغة العربية في تقديم ال تحّدد عن تحويل الباحثفي ىذا البحث،      
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية  دراسةفي الد
 أقيم البحث عن تدريب -2
 الحدود الدكانية   -3
. واختاره جومبانج العالية دار العلوم دراسةأقيم الباحث بهذا البحث العلمي في الد
 لكونها من الددرس التي تعلمها اللغة  دراسةىذا الد
 دود الزمانيةالح -4
 . ٢213-1213الدراسة  بحثها في سنة الباحثأكدت 
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 توضيح الموضوع وتحديده -و
حيش يقوم الفرد في ىذا  ،ىي عملية أو نشط يؤدية الفرد : دراسةال -1
 النشط بتكريس جزء من وقتو للقراءة واكتابة
تحلة فهو ّلزل فهو تحليلا و -يحلل-ىو من فعل ماض حلل :  تحليل -2
ّلل والدفعول لزلل، وترعو تحليلات وتحاليل. و في اللغة الإجلليزية، تخليل لز
 )sisilana(بمعنعى
التقديم والتْاخير : (بلاغة)  ،(اسم) في معجم الدعاني الجامع:  تقديم -3
 الطبيعي ْلاجزاء الجملةالتغيير في التًتيب 
  ة الدواديتيح تخصص علم الدواد للطلاب فهما عميقا لطبيع الدواد : -4
 ،ىو عملية يتم من خلالذا بناء الفرد ومحمد اْلامية فيالمجتمع تعليم : -5
وىو المحرك اْلاساسي في تطور الحضارات ولزور قياس تطور ونماء 
 المجتمعات فتقيم تلك المجتمعات على حسب نسبة الدتعلمين بها
ْىع العلمية أو النظرية طاْىفة من الاراء التي تحاول تفسير الوقا النظرية : -6
الظنية أو البحش في الدشكلات القاْىمة على العلاقة بين الشخص 
 والدوضوع أو السبب والدسبب
يستحدم لتوضيح الطريقة التي ردو الفعل (ردود الفعل)  سبرنتيك : -8
 يسمح لعملية التواصل الجارية
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 الدراسة السابقة   -ز
 malaD kitenrebiS rajaleB iroeT isaleroK idutS:  الدوضوع -2
 pmS iD )IAP( malsI amagA nakididneP narajalebmeP satifitkefE
 ojraodiS uraW irasatleD halaF-lA
 onoireH ،otnasuS:        الإسم
 2002:         سنة
   AYABARUS LEPMA NANUS NIAI:        كلية
ة الدذكورة أعلاه، والكتاب والدهتمين وبناء على اقتًاح من الخلفي
تعلم، وخاصة  تعلم الدزيد عن ارتباط من نظريات التعلم من فعالية ولزاولة
في حين أن موضوع الدراسة أخذ  .)IAP(تعلم التًبية الإسلامية الدينية 
يمكن الوصول التنفس الإسلام والدعايير  عينة من الددارس الحكومية
الوقت والفعالية من حيث التكلفة، أي   فيالحديثة ومن قبل الباحثين
دلتاساري ورا  الفلاح" "الدتوسطة الإسلامية الحكومية  دراسةالد
ولذلك، فإن الكتاب والدهتمين للوصول بها إلى  سيدوارجو، من خلال
في  نتيكالارتباط دراسة نظرية التعلم سبر " :تحت عنوان أطروحة بحثية
الدتوسطة  دراسةفي الد )IAP(الإسلامية الدينية التعلم والتعليم  فعالية
 "دلتاساري ورا سيدوارجو الفلاح" "الإسلامية الحكومية 
 
 kutnU kitenrebiS rajaleB iroeT isatnemelpmI: الدوضوع -3
 awsisahaM igaB kinkeT akitametaM narajalebmeP naktakgnineM
 niseM kinkeT nakididneP nasuruJ
 otodarP:  الإسم
 2002:    سنة
 ATRAKAYGOY IREGEN SATISREVINU:   كلية
يتم  الغرض الأول من ىذه الدراسة، لتحديد مراحل تطبيقات تسوية
 بناؤىا التكامل المحدود في الرياضيات الذندسية دورات في نظرية التعلم
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السبراني، وذلك لتحديد الاختلافات من الدشاكل في تطبيق بعض 
والرياضيات والثالث ىو لتحديد ما إذا كان  في كلية الذندسة التكاملات
 في الذندسة تدريس الرياضيات الدورات يمكن نظرية التعلم معرف تنفيذ
 تحسين تحصيل الطلاب نتائج التعلم
 
 خطة البحث -ح
مواد اللغة تحليلية عن تقديم  دراسةلفهم البحث العلمي تحت الدوضوع تسهيلات 
دار العلوم  الدتفوقةالعالية  دراسةالعاشر بمفي الصف  سبرنتيك بالنظريةالعربية 
 :أن ترتب خطة البحث علي خمسة أبواب وىي الباحث، تريد  جومبانج
 تشتمل على تذانية فصول فيها : يحتوي ىذا الباب على الدقدمة، 
(د) لرال  (ج) اىداف البحث (ب) قضايا الحث (أ) خليفة البحث
 تحليل البحث(و) طريقة   (ه) خطة البحث البحث وحدوده
 الباب الثاني -3
يستحوي ىذا الباب على الدراسة النظرية، تشتمل على ثلاثة فصول 
 : فيها
 (أ) الفصل الأول
 اللغة العربية  عن تقديم الدواد التعليمية) تعريف 2(
 اللغة العربية عن تقديم الدواد التعليمية ) أهمية 3)
 عربية اللغة العن تقديم الدواد التعليمية ) خطوات 3(
 اللغة العربية  عن تقديم الدواد التعليمية) مزايا 4(
 اللغة العربية  عن تقديم الدواد التعليمية) نقصان 5(
 (ب) الفصل الثاني 
  النظرية سبرنتيك(ا) مفهوم 
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  النظرية سبرنتيك) أهمية 3(
  النظرية سبرنتيك) أىداف 4(
  النظرية سبرنتيك مزايا) 4(
  نتيكالنظرية سبر  نقصان )5(
  النظرية سبرنتيك )تعليم6(
 (ت) الفصل الثالث 
في الصف العاشر  إلى سبرنتيك بالنظريةمواد اللغة العربية تبحث تحليلية عن تقديم 
     جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية  دراسةبم
 الباب الثالث  -4
 يحتوي ىذا الباب على طريقة البحث، تشتمل على ستة فصول فيها :
 وع البحث (أ) ن
 (ب) خطة البحث 
 (ت) لرتمع البحث 
 (ث) طريقة تريع البيانات
 (ج) بندو البحث 
 (ح) تحليل البيانات 
 الباب الرابع -4
تمل على اربعة البيانات تش ،دراسة الديدنيةيحتوي ىذا الباب على 
 :وتحليلها
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 (أ) وصف البيانات
  برنتيكس بالنظريةمواد اللغة العربية تحليلية عن تقديم  (ب)
         سبرنتيك بالنظريةمواد اللغة العربية عن تقديم استجابة الطلاب (ج) 
 سبرنتيك  بالنظريةمواد اللغة العربية عن تقديم الطلاب (د) صعوبة 
 الباب الخامس  -5
 تشتمل من فصلين : ،يحتوي ىذا الباب على خاتدة البحث
 (أ) نتائج البحث
 (ب) الإقتًحات 
 طريقة البحث -ط
طريقة البحث ىي الطريق لحل الدشكلة أو الطريق التطوير العلوم        
باستخدام طريقة الدراسي. شرح سوغيانا  طريقة البحث ىي أساليب العلمية 
للحصول على البيانات الصحيحة، كي يتم اكتشافها ونموًا ومضبوط  معرفة 
 خاصة ذلك يمكن استخدامها لحل الدشكلة
 نوع البحث  -أ
و   )fitatilauK(ريقة البحث إلى قسمين، هما الطريقة الوصفية ينقسم ط
. الطريقة الوصفية  ىي الطريقة البحث يقصد من  )fitatitnauK(الطريقة الكمية 
السياقي من خلال ترع البيانات من  –أجل كشف عن أعراض بشكل الكّلي 
و أّما الطريقة  3الخلفية الطبيعية عن طريق استخدام الباحثين كمفتاح الأداة. 
                                                          
3
 nasiluneP namodeP .ayabaruS lepmA nanuS NIU barA asahaB nakididneP idorP: ترجيم من     
 21 .)6102 ،lepmA nanuS NIU : ayabaruS( .)2-S( utaS atartS anajraS margorP ispirkS
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لنيل الدعرفة عن حال الكائنة البحث يستغني  الكّمية ىي طريقة البحث تستخدم
 بأرقام و العدد. 
و ىي عملية تستخدم الباحث الطريقة الكّمية في ىذا البحث العلمي، 
م في نيل الدعرفة استنادا إلى البيانات من الحساب النتائج البحث و تشرح بالأرقا
 و العدد ليحصل تقرير الدقيقة. 
 طريقة جمع البيانات -ب
  )aracnawaW) طريقة الدقابلة (1(
تستخدم الدقابلة من أحد الأساليب ترع البيانات عندما  يريد الباحث 
ية قبل لنجد الدشاكل ينبغي النظر فيها و إنيريد الباحث عن لتناول الدراسة الأّول
الإجابة بين  الدقابلة ىي عملية الأسئلة و 4الشيء الدفصلة من المجيبين بعدد قليل.
 شخصين باللسان. 
استخدام طريقة الدقابلة لجمع البيانات عن عملية التعليم و  الباحثتختار 
التعّلم في الصف الدقصود. وىي من أحد استًاتجية للحصول على بيانات تجريبية 
عن الحال التعليم في الفصل و قدرة الطلاب في تعليم اللغة العربية ، ممّا سنجد 
اولات التي قام بها الدعّلم و و ترقية مهارة الكتابة وكذلك الدشكلة إيضَا عن المح
الدوجهة في تعليم اللغة العربية. ممّا يتناول ىذه الطريقة لنجد الاجوبة في قضايا 
 البحث الأّول و الثالث.
                                                                                                                                                               
 margorP ispirkS nasiluneP namodeP .ayabaruS lepmA nanuS NIU barA asahaB nakididneP idorP
  ٢2 .)1213 ،lepmA nanuS NIU : ayabaruS( .)2-S( utaS atartS anajraS
4
 ترجيم من :   
 .D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
  592 .)4213 ،atebaflA :gnudnaB(
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 دراسةوىذه الطريقة يرجو الباحث أن يسأل إلى الدعلم أو الطلاب على 
 دراسةسبرنتيك في الصف العاشر بم بالنظريةيةلغة العربية مواد التحليلية عن تقديم 
 جنمباو دار العلوم ج الدتفوقةالعالية 
 )isavresbO)  طربقة الدشاىدة ( 2(
طريقة الدشاىدة ىي وسيلة في تكتساب الخبرة الدعلةمات من خلل بشاىد 
تناول ىذه طريقة بشهادة عملية التعليم في الدكان الدؤاسة  5أو يسمع عنو.
دراسة و بيانات التجريبية في الفصل مدى عن ال الباحثمباشرتا. من ىنا جلد 
ع البيانات عملية التعليم ىذه طريقة لجم الباحثيكتبو في الدلاحظة. تسخدم 
سبرنتيك في الصف  بالنظريةمواد اللغة العربية تحليلية عن تقديم  دراسةللطلا 
ممّا يتناول ىذه الطريقة لنجد  جنمباو دار العلوم ج الدتفوقةالعالية  دراسةالعاشر بم
 الاجوبة في قضايا البحث الأّول و الثاني و الثالث.
 دراسةأن يعرف كيف عملية التدريس في  بهذه الإستًاتيجية أراد الباحث
 دراسةسبرنتيك في الصف العاشر بم بالنظريةمواد اللغة العربية تحليلية عن تقديم 
  .جنمباو دار العلوم ج الدتفوقةالعالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 ترجيم من :   
 ،atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
  313 .)4213
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 )isatnemukoD) طريقة الوثائق (3(
الوثائق ىي أسلوب أو طريقة للبحث عن البيانات في الأشياء أو 
ات بشكل مذاكرات، و النقوش، و الدالمجلات ، و جداول الدراسة ، ة الدتغير 
تستخدم   6المحاضرة، و الصفحة و الكتب، و لزضور الجمتاع، و غير ذلك.
سبرنتيك في  بالنظريةمواد اللغة العربية تقديم عملية  ىذه الطريقة لدعرفة الباحث
ممّا يتناول ىذه الطريقة  .دار العلوم ترباج الدتفوقةالعالية  دراسةالصف العاشر بم
  قضايا البحث الثاني و الثالث. لنجد الاجوبة في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 ترجيم من :   
 utaS atartS margorP ispirkS nasiluneP namodeP .lepmA nanuS iregeN malsi amagA tutitsnI
  9 .)5113 ,lepmA nanuS NIAI : ayabaruS( .hayibraT satlukaF
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 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 : النظرية سبرنتيك ل الأولالفص -أ‌
 النظرية سبرنتيكتعريف  -1
 
ونظم  تيك ىو شكل من أشكال امتصاص كلمة "سايبرنيتيك" أيسبرن
كلمة "سبرنتيك" التي  التحكم والاتصالات التي بسكن ردود الفعل أو ردود الفعل.
أو اللغة اليونانية التي تعتٍ وحدة بركم  نكتبها لاحقا مع كلمة سبرنتيك يأتي من
علم الاتصالات الدتعلقة التحكم آلة  الطيار. يصبح ىذا المجال الانضباط
في عام  langiffuoC siuoLتستخدم لأول مرة من قبل  الكمبيوتر. ىذا الدصطلح
والذكاء  تتطور إلى أي شيء يتعلق بالإنتًنت، . الآن مصطلح سيبرنتيك1958
شعبية من قبل  أولابرنتيك" ىو  الاصطناعي وشبكات الكمبيوتر. مصطلح "س
)، TIM( ygolonhceT fo tutitsnI stessuhcassaM، عالم من  reneiW treboN
). يستخدم مصطلح علم ecnedelletni laicifitraلوصف الذكاء الاصطناعي  (
 ) يسمح لعملية الاتصال.kcabdeefردود الفعل ( التحكم الآلي لوصف كيف
  1:rorbA.R.Mيعرف  ،وبسشيا مع ىذا الفهم
مبادئ التحكم والاتصال الدطبقة في عمل  ىو علم إشكالي تيكسبرن "
خلف  أو آلة مركبة، في ىذه الحالة غالبا ما تكون مرادفة للطعم الكائنات الحية
 81".
                                                 
2
 .,tic.coL ,)enilnO(,metsys-kitenrebyc .2007 ,nemliW 
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. وفقا لنظرية 2ماتعلم الدعلو  وتتطور ىذه النظرية بساشيا مع التطورات التكنولوجية
وىناك افتًاض آخر للنظرية  علم التحكم الآلي، والتعلم ىو معالجة الدعلومات.
ىو  وىو مثالي لجميع الحالات، وىذا السيبرانية ىو أنو لا توجد عملية تعلم واحدة
نظام الدعلومات  يتم برديد التعلم من قبل مناسبة لجميع الطلبب. بسبب الطريق
والتعلم،  يمكن تعلم الدعلومات من قبل الطالب مع عملية واحدة(تسليم الدواد). 
عملية التعلم  ومعلومات لشاثلة يمكن تعلمها من قبل الطلبب الآخرين من خلبل
التي وضعتها عدة أرقام،  في أنشطة التعلم لديوتنفيذ النظرية السيبرانية  الدختلفة.
، engag treboRوالتي توجو إلى معالجة الدعلومات التي وضعتها  ومن بينها النهج
لاندا في   . مفهومnosyt ، وeniab، namwons، relheib، rednilreb و egag
. كيتبدا في ذلك النظرية سبرن أيضا kitsiruehو  kimtiroglaنهجو نموذج يسمى 
 4مزيد من الدناقشة. وسيتم وصف كل منها بإيجاز
 سبرنتيك مزايا نظرية -2
 : ، مزايا نظرية التعلم السيبرني كما يلي9001بودينينغزيو فقال ‌
  طريقة عملية الدنحى من التفكتَ أكثر وضوحا (أ)
  الجانب الاقتصاديعرض الدعرفة يلبي (ب)
 مفصل قدرات التعلم عرض اكثر )(ج
 وجود بصيع أنشطة التعلم لتحقيق الذدف الدنشود (د)
 التعلم إلى بيئة الحياة الحقيقي وجود تقديم ه)(
                                                 
3
 143.h 4-ek.tec ,)1993 ,anacaW araiT :atrakaygoY( ,nakididneP igolokisP ,rorbA namhcaR.dbA  
 
 31.h و.tic.poوnarajalebmeP nad rajaleB ,hisgniniduB irsA 4
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 نظرية لتعلم سبرنتيكبامعالجة المعلومات  -3
وىي كيفية مهارات  الدوجهة لدعالجة الدعلومات، سبرنتيكفي نظرية التعلم 
فإنها يمكن أن برسن الدهارات لإتقان  معالجة الدعلومات والطرقطلبب في ال
والتعلم،  وعلبوة على ذلك، يستخدم مرجع من قبل الدعلم في النشاط الدعلومات.
تشتَ معالجة الدعلومات  بحيث في تقديم الدعلومات للطلبب على لضو أكثر فعالية.
ت من البيئة، وتنظيم البيانات، والمحفزا إلى الطرق التي يتعامل معها الأشخاص
الرموز / الرموز على  تطوير الدفاىيم وحل الدشاكل باستخدام ومشاكل الدشاىدة،
معالجة الدعلومات في التعلم لا ينفصلبن عن  حد سواء اللفظي وغتَ اللفظي
لذلك، للحصول على صورة أكثر شمولا، انها جيدة ىنا في تعريف  التواصل.
"يحدث الاتصال من مصدر ينقل رسالة relliM.R  tlareGل وفقا 4.الاتصالات
 الدستلمتُ الذين لديهم نية واعية للتأثتَ على سلوك الدتلقي". إلى
 : "الاتصالات ىي عملية بسرير الدعلوماتsivaD htieKوفي الوقت نفسو، وفقا 
مصادر نقل  وتفهم الآخرين للآخرين ". من خلبل التواصل الدعلم كما
ىو الدوضوع، إلى الدتلقي أن الطالب  الدعلومات، والتي في سياق التعلم والتعلم
رموز كل من اللغات الشفوية والدكتوبة وغتَ اللفظية. بدلا من ذلك  يستخدم
في  ) لذلكkcabdeefل بعض الرسائل كرد على الدعلم (نق سوف الطلبب
    5ابذاىتُ الاتصالات يحدث.
أنو في عملية التعلم يحدث استلبم الدعلومات ثم  ،engaG treboRيقول 
، نتائج التعلم  engaGها لإنتاج الناتج في شكل نتائج التعلم. وفقا لنظرية معالجت
) seitilibapac namuhىو لسرجات معالجة الدعلومات في شكل مهارات بشرية (
 :تتكون من
                                                 
5
 ،adasreP odnifargajaR TP :atrakaJ(,malsI amagA nakididneP narajalebmeP igolokisP ,nirihoT 
 313.h ,)2007
6
 ،aroinamuH :gnudnaB( ,narajalebmeP & rajaleB :sitkarP isnesE ,sgnitniG namhkarrodbA 
 133.h ,7-eK .tec ,)1007
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 المعلومات اللفظية )‌أ(
أي نتائج التعلم في شكل معلومات مذكورة في (كلمات أو بصل) إما  
ن تكون الدعلومات اللفظية إما إعطاء اسم أو تسمية إلى  كتابة أو شفهيا. يمكن أ
أو الحقائق، التعاريف أو الدعاني، أو صياغة أشياء لستلفة في شكل   كائن
 زشفهي
   الفكرية الاستخبارات  )‌ب(
الفردية في التفاعل مع البيئة باستخدام الرموز. ىذه الاستخبارات        
(التمييز)، والدفاىيم الدلموسة، والدفاىيمز  القدرة الفكرية تغطي والدهارات في
 لرردة، والقواعد والقوانتُ. ىذه الدهارة لا غتٌ عنها في تواجو حل الدشكلة
     الاستراتيجية المعرفية  )  ج(   
الاستخبارات الفردية لدمارسة السيطرة في إدارة (الإدارة) النشاط              
اتيجية ىذا الدعرفي يؤدي إلى القدرة على العام. في عملية التعلم، والاستً 
  التحكم في الذاكرة والطرق التفكتَ في القيام بنشاط فعال
 موقف      )د(   
لستلف  وىي نتائج التعلم في شكل الذكاء الفردي للبختيار              
 الإجراءات التي يتعتُ ابزاذىا. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الدوقف
الديل إلى العمل  دولة داخل الفرد الذي سوف يعطي التوجيووتعرف بأنها ال
 في مواجهة كائن سوتو أو التحفيز
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 الاستخبارات يكموتور )     ه(   
 ىو نتيجة التعلم في شكل الذكاء الحركة التي تسيطر عليها        
 العضلبت والفيزيائ
 تعليم اللغة العربيةالثاني : الفصل  -ب‌
 ة العربيةمفهوم تعليم اللغ -1
 6،تفعيلب-يفّعل-فّعل وزن على تعليما-ّلميع -عّلم من مصدر لغة التعليم
تتطلب من   ،أما مفهوم تعليم اصطلبحا عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم و الدتعلم
باعتبار أن التعليم  ،جل برقيق أىداف لزددةكل منهما أدوارا يمارسها من أ
والتفاعل  ،تساعد طلبب على إدراك الخبرة التعليمية ،عملية ىادفة ومنظمة
أو اكتساب سلوك  ،والاستفادة من نتائج ىذا التفاعل لتعديل سلوكهم ،معها
 7جديد.
: لرموعة تعريف لزدد لتعليم الفّعال بأنو وقد توصل بعض التًبويتُ الى
بهدف  ،من الأنشطة والإجراءات التي يقوم بها الدعلم في البيئة الددرسية عن قصد
 8.دون إىدار في الوقت أو الطاقة ،الوصول إلى نتائج مرضية في لرال التدريس
ومن  . ببعض بعضها ترابط التي العوامل من تتكون واحدة نظرية التعليم أن إذا
وطريقة  التعليم وغرض دراسي ومنهج ودولة ولرتمع ومتعلم معلم ىي عواملو
 .وغتَىا تعليمية ووسائل وتقييم الدراسية ومادة
                                                 
1
 223 . ص ، 1992 ،ونجأك كرٌا هٌدا : جاكرتا إندونٌسى - عربى قاموس ٌونس، محمود  
2
ه)  4452 ،ة : مكتبة إحٌاء التراث الإسلامً(مكة المكرم ،تدرٌس اللغة العربٌة الأسالٌب والإجراءات ،حنان سرحان النمري 
 23ص 
1
 23ص  ،نفس المراجع 
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الرموز الدتمثلة في أما اللغة العربية فهي كغتَىا من اللغات لرموعة من 
 ،الحروف الذجائية العربية التي يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة
فاللغة العربية لرموعة من الرموز  ،تعطي دلالات يدركها من يفهم  ىذه اللغة
 ،والإملبئية ،والبلبغية ،والصرفية ،الخاصة بها. وىي متفرعة إلى : القواعد النحوية
  9والمحفوظات والنصوص الأدبية. ،والقراءة ،والكتابي ،تَ الشفهيوالتعب ،والخط
كما يعرف في كتاب الددخل إلى طرق تدريس اللغة العربية للبندونيسيتُ أن اللغة 
 لأكادية. والصلح كلغةمثل السريانية والآرامية والعبرية وا ،العربية لغة سامية
مكتوب وتكتب من اليمتُ إلى  احرف العرب التي برتوي على بشانية وعشرون
ولذلك  ،أي الإفصاح عنو ،اليسار. والعربية اسم مشتق من الإعراب عن الشيء
وتسمى  ،فالعربية تعتٍ من حيث الاشتقاق لغة الفصاحة. والعربية ىي لغة القرآن
 01ة في لغات العالم التي برتوي حرف الضاد.أيضا لغة الضاد لأنها الوحيد
 أهداف تعليم اللغة العربية -2
فالدراد أن برنامج التعليم ىو  ،التًبية والتعليم عملية واعية الأىداف
لأجل الحصول إلى الأىداف الدعينة. كانت وظيفة أىداف بارنامج مرتبط ويؤدى 
التعليم ىي لتًكيز عملية التعليم في الدادة الخاصة التي يدرسها الطلبب في وقت 
 11فنتيجة تعلم الطلبب متعلق بالأىداف التعليمية الدخططة والدوجوة قبلو. ،معتُ
إن تعيتُ أىداف التعليم مهم لكي يظهر ما لابد أن يفعلو الدعلم 
والطلبب في عملية التعليم. فإذا لا تظهر الأىداف فتصتَ عملية التعليم فاشلة 
والأىداف من التعليم  ،لأن الدعلم والطلبب لايعملون ما لا بد أن يفعلوا فيها
                                                 
9
 22ص  ،تدرٌس اللغة العربٌة الأسالٌب والإجراءات ،حنان سرحان النمري  
03
 8ص   ،المدخل إلى طرق تدرٌس العربٌة  للإندونٌسٌن ،سلطان مسعود  ،أمً حنٌفة ،محمد بٌهقً  ،محمد طاهر  
33
 ٌترجم من  
 91 laH  ,)3309 ,ayrakadsoR :gnudnaB( ,lanoiseforP uruG idajneM,namsU rezU hoM
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وأىداف تعليم اللغة طريق عملية التعلم.  سوف يتحقق عنىي شيء الذي 
 العربية عند فتحي على يونس كما يلي :
 ،احركيو  ،تشتًك اللغة العربية مع الدواد الأخرى في تنمية الطالب : فكريا )أ‌(
 مع إكسابو القيم والابذاىات السليمة. ،وجدانيا
 ستماع والقراءة والكتابة.اكساب الطالب الدهارات اللغوية في الكلبم الا  )ب‌(
اللغوي الذي يعبر  أنشطةاكساب الطالب القدرة على التفاعل وإقبال   )ج‌(
 من حاجاتو واىتمامتو ومشاكل لرتمعو.
اكساب الطالب القدرة اللغوية وبسكينو من السيطرة عليها واستخدامها  )د‌(
 بينو وبتُ لرتمعو. -أداة اتصال–في المجالات الحيوية 
ّود اللغة العربية الطالب بالدادة اللغوية والدفاىيم الفكرية بحيث يتمكن تز   )ه‌(
 بها من فهم واستيعاب ما يدرس في الدواد الأخرى.
يوجد تعليم اللغة العربية الطلبب من اختيار الكلية الدناسبة التي برقق  (و)
 21لذم ميولذم وتنميتها.
 وأما أىداف تعليم اللغة العربية عند رشدى أبضد طعيمة فهي :
ة العربية بالطريقة التى يمارس بها الناطقون بهذه أن يمارس الطالب اللغ -أ
 أو بصورة تقرب من ذلك. ،اللغة
أن تعريف الطالب خصائص اللغة العربية ويميزىا عن غتَىا من اللغات  -ب
 أصوات ومفردات وتركيب ومفاىيم.
                                                 
21
 11-01ص  ،)5991 ،(بتَت: دار الدشرفق ،سو واجراءاتوتعليم اللغة العربية أس ،وغتَه ،فتحى على يونس  
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أن يتعرف الطالب على الثاقفة العربية وأن يعلم بخصائص الإنسان العربي  -ج
 31يعيش فيها المجتمع الذي يعمل معو.والبيئة التي 
 عليم اللغة العربيةمجال ت -3
وهما عناصرىا ومهاراتها. والدراد  ،ينقسم تعليم اللغة العربية إلى جانبتُ
بتعليم عناصرىا ىو تعليم الأصول التي تنهض عليها اللغة العربية من الناحية 
النحوية أو الصرفية أو الصوتية أوالبلبغية أوالدعجمية. وأما تعليم مهاراتها فتَاد بها 
 41وىي مهارة الاستماع والكلبم والقراءة والكتابة. ،ات الاربعةتعليم الدهار 
ويهدف تعليم النحو والصرف إلى تنمية قدرات الطلبب النحوية 
للغوية. فكان تعليم النحو والصرف والصرفية حتى يتمكنون في معالجة أخطائهم ا
يجعل لغتهم العربية فصيحة ويتعدون من الأخطاء اللغوية في النطق لأن يقام 
والتدريب على أوجو الإعراب  ،تعليمو بالتدريب على بناء الكلمة بناء صحيحا
وتدريب على التطبيق السليم لقواعد اللغوي. وأما تعليم البلبغة فهي  ،الدختلفة
 51النطق السليم فحسبو وانما لأجل برسينو وتذويقو.ليست لأجل 
ويقصد بتعليم الاستماع ىو تعليم التعرف بالرموز العربية الدنطوقة وفهمها 
وتفستَىا والحكم عليها. وفتًة الاستماع تعد فتًة حضانة لبقية الدهارات اللغوية 
للغوية استمالا إما في البيت وإما إن الاستماع من أكثر الدهارات ا ،لدى الطلبب
في بيئة أخرى. وأما تدريس الكلبم فهو لشارسة بانتاج الرموز العربية الدنطوقة 
ويقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل اللساني إلى مواقف متنوعة لتعبتَ ما 
من اذىان الدتكلم إلى الدستمع. كان تعليم الاستماع والكلبم لو علبقة وسيقة 
                                                 
31
 ،المجلد الأول ،في التدريس : دوريات تدريس اللغة العربية ،"تصميم الدنهج لتعليم اللغة العربية في مؤسسة تربية القرآن" ،حسن الخابسة حليمة السعدية  
  18-18) ص  1801 ،(تولونج اجونج: كلية التًبية قسم تدريس اللغة العربية
41
 08ص   الددخل إلى طرق تدريس العربية  للئندونيستُ ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،محمد طاىر   
23
 22ص  ،نفس المراجع  
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العربية الدنطوقة وأن تعليم القراءة ىو عملية بدمارسة فهمها استقباليا بالرموز 
 61وتعليم الكتابة ىو لشارستها انتاجيا.
 الجوانب المؤثرة في تعليم اللغة العربية -4
أستاذ مشارك بجامعة طيبة بالددينة الدنورة  ،رأى وجيو الدرسي أبولبن
قائلب أن في عصرنا الحاضر لم يعد التعليم مهنة  ،مصر وجامعة الأزىار بجمهورية
بل أصبح التعليم مهنة لذا احتًامها. ومع ذلك فهو فن لو  ،من لا مهنة لو
وإجراءات تنفيذية برتاج إلى  ،مقوماتو وعمل يحتاج إلى إعداد وبزطيط لزكم
لى مدرس فينبغي ع ،جودةلصاح التعليم اللغة العربية الدو  متابعة وتقويم. ولتحقيق
ولاسيما معروفا أن  ،العربية أن يهتم بالجوانب التي تأثر عملية تعليم اللغة العربية
 العربية ليست كاللغة الأم عند الإندونيسيتُ.
تَ تأثتَا على  الددارس الإندونيسيتُ نفسها تأثومكانة اللغة الدستخدمة في
د لغة الأجنبية تنمية الحصيلة اللغوية. وقال حسيب عبد الحليم شعيب أن وجو 
مزابضة للغة الأم أو منافسة لذا. حيث يتكلم الطلبب اللغة العربية في حتُ لكنو 
يستخدم التًاكيب والتنغيمات الاندونيسيية. وأما الحديث الدتأمل في تعليم اللغة 
العربية فيمكن أن يرى الجوانب العامة التي يمكن أن تؤثر على تعليم اللغة العربية 
 ،والوسائل التعليمية ،وطرق التدريس ،والدادة الدراسية ،والطلبب ،منها الدعلم
 71وأساليب التقويم.
 
 
 
                                                 
13
  22ص  ،نفس المراجع 
23
 32ص  ،المدخل إلى طرق تدرٌس العربٌة  للإندونٌسٌن ،سلطان مسعود  ،أمً حنٌفة ،محمد بٌهقً  ،محمد طاهر   
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 تعليمية موادعن تقديم  خطوات المعلم: فصل الثالث  -ج
بعض الدهارات  .  واحد من الدهام اليومية للمعلم ىو د تعليميةامو تقديم 
مثل مهارات الاتصال، واستخدام وسائل الإعلبم وإتقان الدواد التعليمية برديد 
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لدراسة، وىناك العديد من نوعية تسليم الدواد. 
ىناك  .ةالخطوات الأساسية التي يجب مراعاتها الدعلمتُ لنقل الدوضوع جيدا الدسأل
أربع خطوات ليتم وصفها في ىذه الورقة: اكتساب اىتمام الطالب، ونقل منظم 
 .مسبقا، وتقديم الدواد الدراسية والتحقق من فهم الطلبب
 اكتساب اهتمام الطالب    (أ)
لذلك يجب  .الاىتمام ىو الدفتاح لدخول أي معلومات في ذىن الدرء
بدا فيو الكفاية على الدرس قبل أن على الدعلم التأكد من أن الطالب قد ركز 
إن برقيق أىداف التعلم ىو أحد الطرق الشائعة التي يستخدمها  .يبدأ / يتعلم
ضع في اعتبارك أن بسرير الأىداف يجب أن  .الدعلمون للحصول على الاىتمام
إن برقيق  .يجعل الطالب مهتما أو يشعر بأن الدعلم سوف ينقل شيئا مهما
يمكن للطلبب التظاىر لدفع  .بشكل كاف على اىتمامهمغرض بدائي لا يؤثر 
  .الاىتمام ولكن في الواقع عقلو لا تزال برلق إلى ابذاىات لستلفة
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 rezinagrO ecnavdA تقديم‌(ب)‌‌
ىو شيء يمكن أن تصف الدواد التي سيتم نقلها  rezinagrO ecnavdA
الطالب أن نتصور  وىذا سيجعل من السهل على العقل .من قبل الدعلم ببساطة
يجب أن تؤخذ منظمة  .الخطوط العريضة ما ىو أو انها سوف تتلقى من الدعلم
أدفانف من شيء أن الطلبب قد عرفت من قبل، بشكل جيد للغاية إذا كان 
 .ىناك شيء مألوف في حياتهم اليومية
 تقديم مواد الدرسي‌(ج)
در الإشارة إلى غتَ أنو بذ .ىذه الخطوة ىي جوىر العملية التي نتعلمها‌
بعض  .أن لصاح ىذه الخطوة يتوقف إلى حد كبتَ على ستَ إجراءات أخرى
الجوانب التي تصبح كوسي من عملية تقديم مواد التعلم ىو الوضوح، واستخدام 
 .الأمثلة، والانتقال وأيضا الحماس الدعلم
 التحقق من فهم الطالب‌(د)
م الدواد مباشرة، "إذا  برقق فهم الطالب بعد لا ينبغي أن يطلب تسلي‌
على الأقل  "!بالطبع إجابات الطلبب ىي في الغالب، "بهعم "كنت تعرف؟
سيكون من  .يسأل الدعلم أسئلة تتعلق بالأفكار الرئيسية للمادة التي قدمها للتو
تقنيك  . الأفضل إذا اتضح بتُ الطلبب ىناك أيضا يجرؤ على طرح الأسئلة
قبل نهاية الدطاف  .نتاج الدواد بدورىاأخرى ىي أن تطلب من الطلبب است
 .اختتم الدعلم أيضا في الدورة الداضية
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 في أنشطة التعلم سبرنتيك نظرية التعلمق يتطب: الرابعفصل     -خ
في  ) kcabdeef (ج التعلم السيبرني مرادفة للخلبصوغالبا ما تكون نماذ ‌‌
مع  .التعلم والتعلم وىذا يعتٍ لنجاح  السياق التعليمي ىو ردود فعل مهم جدا
 من الطلبب، فإن الدعلم يعرف ما إذا كانت الدواد الدقدمة لديها ردود الفعل
ما ىي الإجراءات  الصعوبات الطلبب في فهم، إن وجدت الدقبلوفهم ما  
على سبيل  بدلا من ذلك، ردود الفعل من الدعلم .العلبجية التي يتعتُ القيام بها
طلبب إلى مدى  الطلبب سيتم تذكتَ لي الدثال في شكل قيمة على عمل
واستنادا إلى ردود الفعل يمكن للطلبب ابزاذ  .الدستفادة إتقانهم من الدواد يجري
 رضى ما يجب القيام بو لتحستُ نتائج التعلم إذا أقل قرار العمل
لشا يكمل حافزا ىاما  وظيفة معلم في ىذه الحالة ىو: خطة، وإعداد و‌‌
الكلمات، الأرقام وىلم جرا)  علومات اللفظية،للمدخلبت الرمزية (الد
الأحداث) التي من شأنها أن تؤدي إلى  والددخلبت الدرجعية (الكائنات و
 لتوجيو الطلبب للتلبعب في عملية مفهوم وإعداد مفهوم مطابقة الدعلومات
من حيث التعلم في الفصول  من لشارسة / التعلم 13)kcabdeef(ردود الفعل 
لدعلم إلى خطوات التدريس التي يحتاج ا تسعة،ىناك   تًح الدراسية، وتق
 وىذه ىي: الالتفات إليها. خطوات
 .ابزاذ التدابتَ اللبزمة لجذب الطلبب )‌أ(
ف التدريس والدواضيع والتي سيتم توفتَ الدعلومات للطلبب حول أىدا) (ب
 برفيز الطلبب لبدء نشاط التعلم مناقشتها
                                                 
  دخل إلى طرق تدرٌس العربٌة  للإندونٌسٌنالم ،سلطان مسعود  ،أمً حنٌفة ،محمد بٌهقً  ،. محمد طاهر 83
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)ج(‌ملعتلا طاشن ءدبل بلبطلا زيفبر 
(د)‌تم تيلا عيضاوملل اقفو تشقون تيلا عيضاولدا نم يمدقت ىوتلمحا 
ةصصخلدا 
)ه)‌ءاطعإ ملعتلا في ةيبلبطلا ةطشنلؤل ويجوتلا 
()و‌ءاطعإ عتلا بلاطلا كولس ىلع ديكتأمل 
()ز‌ءاطعإ بلاطلا تايكولس لوح ةعجارلا ةيذغتلا 
()ح‌ملعتلا جئاتنو ةيلمعلا مييقت ذيفنت 
()ط‌ءاطعإ ملعتلا جئاتن مادختساو ركذتل بلبطلل ةصرف. 
 ةحوللا1.8 
تارشؤم كيتنبرس ةيرظنلا‌
No. Hasil pembelajaran dari 
Pemrosesan Informasi dalam Teori 
Belajar Sibernetik Menurut Gagne 
Indikator Teori Sibernetik  
3. Informasi Verbal a. Menyampaikan materi 
berpedoman pada kompetensi 
dasar dan indikator yang 
dibuat.  
b. Menyampaikan materi agar 
menjadi lebih mudah dengan 
bantuan alat peraga. 
c. Menyampaikan materi 
menggunakan power point 
yang disertai warna، tulisan، 
dan gambar. 
7. Kecakapan Intelektual a. Memberikan kesempatan 
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siswa untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapatnya. 
b. Menggunakan metode 
pembelajaran efektif seperti 
berkelompok agar dapat 
berinteraksi dengan 
lingkungan . 
c. Menggunakan metode diskusi 
dan presentasi untuk lebih 
mudah memberi pemahaman 
dan kecakapan siswa. 
1. Strategi Kognitif a. Menggali bakat dan 
kemampuan siswa dalam 
mengeksplor pengetahuan dan 
pemahamannya. 
b. Memberikan kesempatan 
siswa menyampaikan ide. 
c. Mengarahkan siswa agar dapat 
befikir kritis dan menganalis 
konsep dan masalah yang 
diberikan guru 
4.  Sikap a. Mengoptimalkan pemahaman 
siswa dengan memberikan 
contoh، latihan-latihan soal 
serta penyampaian materi lebih 
mendalam. . 
b. Memberikan kesempatan siswa 
untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapatnya.  
2.  Kecakapan motorik a. Memberikan kesempatan pada 
siswa untuk mengekspor 
pengetahuannya  
b. Memberi kesempatan siswa 
memberi kesimpulan terhadap 
konsep yang disampaikan. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
وفاعل البحث  ،ومصادر البحث ،على نوع البحث لبابيحتوى ىذا ا
طريقة تحليل و  ،وتصديق البيانات ،وبنود البحث ،وطريقة جمع البيانات ،ومفعولو
 .البيانات
 طريقة البحث -‌أ
 1طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في إجراء وتحليل بحثو.
قائق ئق التي تأخذ منها للحصول إلى الحإذن ينبغي للباحث أن يعين مصادر الحقا
التي تقصد بها في ىذا البحث العلمي. والطريقة الدعينة التي استخدمها الباحث  
 كما يلي: 
 نوع البحث -1
أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة  ،اإن من الدعروف لدينا جميع
 طريقة ىي الكيفية والطريقة. )fitatitnauK) والطريقة الكمية (fitatilauKالكيفية (
 فيها يكون فإنها كميةال طريقةال وعكسها .العددية الأرقام عن تستغني التي البحث
 .العدديّة والأرقام الحساب
 ،)fitatilauKالباحث الطريقة الكيفية ( وأما ىذا البحث العلمي فاستخدم
وأما جنس ىذا البحث فهو كيفية  .الديدانية والدراسة الدكتبة بحثوصفتو ىو 
الدراد منها يعني بحث علمي لإعطاء البيانات  ،)fitpirkseD fitatilauKوصفية (
 بتصور مشكلة معينة.
    مصادر البحث -2
 وأما الدصادر في ىذا البحث العلمي فهي :
 )remirP rebmuSمصدر الأساس ((أ) 
                                                          
1
 من يترجم  
 542 lah ،)6991 ،gnatniB naluB :atrakaJ(،naitilenep igolodoteM ،otnukira imisrahuS
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أما مصدر  2مصدر الأساس ىو البيانات الدكتسبة من مفعول البحث مباشرة.
اللغة العربية مواد تحليلية عن تقديم  دراسةالأساس في ىذا البحث العلمي فهو 
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية  دراسةسبرنتيك في الصف العاشر بم بالنظرية
 )rednukeS rebmuSمصدر الثانوي ((ب) 
وغير  ،مفّكرة،الكتب ،نات التي تتضمن الوثائق الرسميةمصدر الثانوي ىو البيا‌‌‌‌‌‌‌‌
 يأخد الباحث البيانات من الكتب التي تتعلق بموضوع كما يلي: .3ذلك
 مصدر الثانوي في التقييم الواقعي 3.1اللوحة 
 مؤّلف كتاب
 & rajaleB
 narajalebmeP
 inorbohT .M
 rorbA namhcaR.dbA nakididneP igolokisP
 namsU rezU hoM lanoiseforP uruG idajneM
 
  فاعل البحث  ومفعولو -3
 الذين يعطى الدعلومات للباحث ن ْ) ىو م  naitileneP keybuS( ل البحثفاع 
 دراسةبمل البحث في ىذا البحث العلمي ىو مدّرس اللغة العربية . وفاع4عن بحثو
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية 
                                                          
2
 من يترجم  
 .55 .mlh ،)4002 ،tinarG‌:atrakaJ( ،mukuH nad laisoS naitileneP igolodoteM ،otnaiR idA
3
 من يترجم 
 33 .mlh ،mukuH naitileneP edoteM ratnahgneP ،nikisA laneaZ nad nidurimA
4
  من يترجم 
 awsiS itrekeP iduB nad IAP narajalebmeP malad kitnetuA naialineP isatnemelpmI ،iratseL kineM
 34 .lah ،atrakaygoY lutnaB nednaS 1 iregeN PMS id IIIV saleK
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فهو شيئ الذى سيبحث الباحث  )naitileneP keybO(بحث مفعول الوأما 
تحليلية  دراسةاومفعول البحث في ىذا البحث العلمي ىو  5.عنو في عملية البحث
العالية  دراسةسبرنتيك في الصف العاشر بم بالنظريةمواد اللغة العربية عن تقديم 
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقة
 طريقة جمع البيانات -ب
العمل  وبهذا ،جمع البيانات ىو عمل مهم لإجراء عملية البحث العلمي
يستطيع الباحث أن يحصل بو الدعارف والدظاىر ليتم بحثو. والباحث لايستعمل 
 بل يستعمل الباحث الطرائق كما يلي: ،طريقة واحدة لذذا البحث
 طريقة الدقابلة :-1
جواب إلى الشخص الواحد أو الأكثر بلة ىي عملية الأسئلة وأطريقة الدقا
قدم ت ويستعمل الباحث ىذه الطريقة لدعرفة البيانات عن 6.لجمع البيانات شفويا
 ،جومبانج دار العلوم الدتفوقةالعالية  دراسةبم في الصف العاشر اللغة العربيةمواد 
 الدثال: ىويتها وتاريخها على سبيل الددراسة لمحة .من حيث النظرية سبرنتيك
 دراسةالعاشر بم في الصف لدعرفة عملية التعلمو  ،ووسائل التعليمية وما تتعلق بها
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية 
 طريقة الدلاحظة : -2
طريقة الدلاحظة ىي عملية مشاىدة وتدوين بنظام على الظواىر التى بحثو 
عملية التعلم لدادة  ويستعمل الباحث ىذه الطريقة لجمع البيانات عن 7الباحث.
 جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية  دراسةبم اللغة العربية
                                                          
5
 44 ص ،المراجع نفس 
6
 من يترجم 
 381 .lah )0981 ،tesffO idnA :atrakaygoY( II hcraeseR igolodoteM ،idaH onsirtuS
5
  من يترجم 
 )6002 ،atpiC akeniR :atrakaJ(،kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
 801 lah
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  :استبيان -3
ىو أداة لجمع  1973على أساس ديبديكبود العام  نفهم الاستبيا     ‌ 
على الدشاركين للحصول  الأسئلة التي طرحت البيانات في شكل سلسلة من
 على إجابة
 طريقة الوثائق : -4
طريقة الوثائق ىي طريقة جمع البياتاب مصادرىا الدكتوبة والكتاب والمجلات 
 دراسةت عن معلومات الدوالجرائد البحوث وغيرىا.  ىذه الطريقة لنيل البيانا
 .والوثائق الأخرى التي تتعلق بهذا البحث
 بنود البحث -ج
 الباحث عملويست 8.بياناتال لجمع الباحث استخدمها لةىوآ البحث بنود
 :كمايلي البحث بنود
 
 لرقما البيانات طريقة جمع بنود البحث
 طريقة الدقابلة لرموعة الأسئلة (ملحق)
1
 1
 طريقة الدلاحظة صفحة الدلاحظة (ملحق)
2
 2
تنال بوسيلة الذاتف لتأخد  الصور. 
والوثائق الأخرى  ،والوثائق من الدلف
 التي تتعلق بو (ملحق)
3 طريقة الوثائق
 3
 طريقة تحليل البيانات -د
                                                          
9
 : من يترجم  
 631،)6002 ،atpiC akeniR :atrakaJ( ،naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 جمع البيانات 2.3 اللوحة
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حتى يستطيع  ،لتحليل البياناب الدعينة تحليل البيانات ىو طريقة مستخدمة
من التحليل في البحث ىو تضييق  والذدف ،الاصة عنهالباحث أن يأخد الخ
استعمل الباحث  9كثر الاستفادة.الكتشافات لتكون بيانات منّظمة و تحديد و 
وىو طريقة التحليل يستخدم الكلمات الوصفية من  ،تحليل الكيفية الوصفية
البيانات الدكتسبة من عملية جمع البيانات ليشرح الظاىرة الدعينة. واستخدم نمودج 
ثم ّ ،وىو نمودح التفكير الذي يتعلق بو حقائق أو وقائق ،)fitkudnI aloPالحّثّي (
عن تخطيط وتطبيق التقييم الواقعي لتعليم اللغة  31يستنتج الباحث استنتجا إجمالا
ليل البيانات في ىذا وأما تح وكيف حّلها. ،وما ىي الدشكلات في تطبيقو ،العربية
 )seliM(وفقا لديلز  )sisylanA evitcaretnIالبحث العلمي فهو التحليل التفاعلي (
 . والخطوات في التحليل التفاعلي كما يلي :)namrebuH(وىوبيرمان 
 ) :ataD nalupmugnePجمع البيانات ( -1
اب لأن أغراض البحث ىو اكتس ،وىو الخطوة الرئيسية في البحث العلمي 
ر ليتم بحثو. الدعارف والدظاى العمل يستطيع الباحث أن يحصل بو وبهذا ،البيانات
مواد اللغة تقديم واستخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل الدعلومات أي البيانات عن 
دار العلوم  الدتفوقةالعالية  دراسةسبرنتيك في الصف العاشر بم بالنظريةالعربية 
بطريقة الدلاحظة  ،في تطبيقو وكيف حّلها ابةاستجوما ىي  ،وتطبيقو جومبانج
 .والدقابلة والوثائق
 : )ataD iskudeR( تلخيص البيانات-2
ىو طريقة تحليل البيانات الذي يتضمن اختيار الدوضوعات والتًكيز على و 
ويعطى  ،إن تلخيص البيانات يعطى التصوير الواضح عن البيانات ،الأشياء الدهمة
يعمل  ،بعد نال الباحث البيانات 11ية تحليل البيانات.السهولة للباحث في عمل
                                                          
8
 من يترجم 
 502 .mlh ،D & R nad ،fitatilauK ،fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ،onoyiguS
01
 من يترجم 
 231 .lah  II hcraeseR igolodoteM ،idaH onsirtuS
11
 من يترجم 
 933 .mlh ،D & R nad ،fitatilauK ،fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ،onoyiguS
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مواد اللغة العربية تقديم يلّخص البيانات الدهمة التي  ،في بحثو تلخيص البيانات
 لا يستخدم البيانات التي لايحتاج إليها في عملية البحث. و  ،إلى سبرنتيك بالنظرية
على سبيل الدثال تنال البيانات من طريقة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية عن 
وتطبيق التقييم  ،سبرنتيك بالنظريةمواد تقديم  والدعلومات عن ،نشاط التعليم
ت الدهمة والدناسبة وغير ذلك. والباحث لا يأخد كلها لكن يأخد البيانا ،الواقعي
 الدتفوقةالعالية  دراسةسبرنتيك في الصف العاشر بم بالنظريةمواد اللغة العربية تقديم 
 جومبانجدار العلوم 
 ) : ataD naijaynePت (عرض البيانا -3
بعد يلّخص  21ىو عملية ليعرض البيانات قبل يستنتج الباحث الخلاصة.و 
الباحث البيانات فالخطوة التالية ىي عرض البيانات النظامية لسهولة على فهم 
الدثال من ذلك :  ،البحث العلمي. في ىذه الطريقة البيانات يعرض إلى أقسام
في مواد تقديم فيو الأقسام  سبرنتيك بالنظريةمواد اللغة العربية  تقديمالبيانات عن 
 ها وبنودىا وغير ذلك.تقديدوطريقة  ،والوجداني ،والحركي ،لرال الدعرفي
  : )nalupmiseK nakiranePتاج (استن -4
احث بعد ع ِمل  الب 31 تحليل البيانات النهائية في البحث العلمي.لىو نتيجة و 
وعرض البيانات. فالخطوة الأخيرة لتحليل  ،وتلخيص البيانات ،جمع البيانات
 البيانت ىي استنتاج. 
 
 
 
 
 
 
 ‌
 
                                                          
21
 من يترجم 
 143 .mlh ،D & R nad ،fitatilauK ،fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ،onoyiguS
31
 543 ص  المراجع نفس 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانّية
الددرسة  العالية ي ىذا الباب على الفصلين وهما: الفصل الأول لمحة عن يحتو 
 .والفصل الثاني عرض البيانات وتحليلها ،الدتفوقة دار العلوم جومبانج
 المدرسة  العالية المتفوقة دار العلوم جومبانجالفصل الأول : لمحة عن  -أ
 المدرسة  العالية المتفوقة دار العلوم جومبانجهوية  -1
ريجوسو  دار العلوم العالية الدتفوقة اسم الددرسة : الددرسة أ)(
 جومبانج بيتيرولصان
 جومبانج ريجوسو بيتيرونغان: السارع  العنوان  ب)(
 ريجوسو:   القرية  ج)(
 جومبانج:    الدنطقة  د)(
 جومبانج:   الددينة  ه)(  
 : جاوى الشرقية  الولاية  و)(  
 ٜٕٖٔٔٛٙٛٔٓ:  رقم الذاتف  ز)(
 ٜٜٔٔ:  سنة التأسيس ح)(
 )A(: أ  شهادة الددرسة   ط)(
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 الصالذان : الأستاذ  رئيس الددرسة  ي)(
 :  رقم التوظيف ك)(
 تاريخ المدرسة -2
 جومبانج دار العلوم انريجوسو بيتيرولص الدتفوقةالعالية  الددرسة   
لأنها تتفوق في علم  وسوريج دار العلومالدعهد  البيئة إحدى مدارس لشتازة في
وىي الددرسة لدعلم الدين  ،ٜٜٔٔقد أّسس ىذه الددرسة في السنة  ،الدين
أما الغرض منها فهو للوجود نسل الدسلمين الذين  ،الاسلامي في القديم
العالية  آمنوا والتقوى ويقادرون لفهم الدعارف والتكنولوجية. وتقع مدرسة
 ريجوسو دار العلومالدعهد في شارع  انلصريجوسو بيتيرو  دار العلوم الدتفوقة
تتعلم الطلاب في ىذه الددرسة العلوم الّدينية والعمومية  ، جومبانج بيتيرونغان
 1.والدهارية أيضا
 ججومبان دار العلوم المتفوقة العالية مدرسةلل الجغرافي المواقف    -3
 ىو كمايلي: الددرسة  العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانجحدود  
 جومبانجدار العلوم  : َسَكُن الطُّلاَّب ِ الشرق )أ (
 جومبانج انريجوسو بيتيرولص السارع:  الشمال )ب (
 جومبانج انريجوسو بيتيرولص السارع:  الجنوب )ج (
 : بيت الدقي الغرب د)(  
                                                          
   بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانج الوثائق نتيجة 1
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 )isiVالرؤية ( -4
لفهم الدعارف  نسل الدسلمين الذين آمنوا والتقوى ويقادرونوجود 
 والتكنولوجية
 )isiMالبعثة ( -5
 تنّفذ عملية دينية ويهتّم بتطبيقها في أنشطة اليومية )أ (
 للطلاب  تحّسن التًتيب التعليم و اعطاء الدافع )ب (
الإبتكاري  و تتطّور الدوارد الإنسانية في الددرسة بوسيلة التمرين الدهن ّ )ج (
 للمدّرسات ورئيس الددرسة و الضباط.
 تتحّسن البرنامج لتنمية النفسي في عملية التعليم والتعلم. )د (
 2الدهارة.اوني مع الدؤّسسة الأخرى في لرال تقوم الددرسة بالبرنامج التع(ه)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 ٕٚٔٓأبريل  ٖتاريخ يوم الإثنين في ال بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانجنتيجة الوثائق   
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6- ةسردملل ةمظنلما لكيه ةيلاعلا ةقوفتلما راد مولعلا  جنابموج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةروصلاٗ.ٔ 
ةسردملل ةمظنلدا لكيى ةيلاعلا ةقوفتلدا راد مولعلا  جنابموج  
 
 
 
 
 
Kepala Madrasah 
Sholihan، S.Ag 
Waka 
Kurikulum 
 
Suhaeri 
Zuhri، 
S.Ag.M.PdI. 
Waka 
Kesiswaan 
 
 
 
Khoiruddinu
l Qoyum، 
SS.، M.Pd 
Waka 
Humas 
 
 
Sunarto، 
S.Pd. 
Waka 
Sarpras 
 
 
 
Muhammad 
Maghfur، 
MA 
Wali Kelas Guru BP/BK 
Komite Madrasah 
Kepala TU  
Siswa 
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  انجبمدرسة العالية المتفوقة دار العلوم جومبتعليمية أحوال الوسائل  -7
 ،وىذه الوسائل تساعد كثير الطلاب لفهم الدرس ،ن الوسائل تعليمية مهمةإ
الددرسة  العالية الدتفوقة دار العلوم والوسائل تعليمية التي تستعمل في 
 :كمايلي  جومبانج
 
 1.1اللوحة 
 ٖ جومبانجالوسائل التعليمية بالددرسة العالية الدتفوقة دار العلوم 
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٖٔ غرفة الدذاكرة ٔ
 جيد ٔ غرفة الددّرسين ٕ
 جيد ٔ غرفة رئيس الددرسة ٖ
 جيد ٔ غرفة قيادة الإستشارة  ٗ
 جيد ٔ غرفة الإدارة ٘
 جيد ٔ الفن غرفة ٙ
 جيد ٔ غرفة الصحة ٚ
 جيد ٔ غرفة الدهارات ٛ
 جيد ٔ معمل الكمبيوتير ٜ
                                                          
3
 ٕٚٔٓأبريل  ٖيوم الإثنين في التاريخ  جومبانج رسة العالية العالية الدتفوقة دار العلومنتيجة الوثائق بالدد  
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 جيد ٔ معمل اللغة ٓٔ
 جيد ٕ معمل علم الطبيعة ٕٔ
 جيد ٔ معمل علم الاجتماعية ٖٔ
 جيد ٖٔ السبورة ٗٔ
 جيد ٔ مكتبة ٘ٔ
 جيد ٔ مسجد ٙٔ
 جيد ٔ معهد الطلاب ٚٔ
 
 جومبانجدرسة العالية المتفوقة دار العلوم أسماء المدّرسين في الم -8
 4.1اللوحة 
 4 جومبانجالدتفوقة دار العلوم أسماع الددّرسين في الددرسة العالية 
 الوظيفة الدراسية المادة الرواية التربوية اسم المدرس الرقم
 رئيس الددرسة اللغة العربية gA.S الصالذان 1
و علم  القرآن الحديث IdP.M ،gA.S سهيري زىري 2
 الحدايث
 أستاذ
 أستاذ اللغة العربية AM محمد مغفور 3
                                                          
4
 ٕٚٔٓأبريل  ٖيوم الإثنين في التاريخ  جومبانجنتيجة الوثائق بالددرسة العالية الدتفوقة دار العلوم   
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نائب رئيس  اللغة الإلصليزية .dP.M ،.SS قويومالخوار الدين  4
 الددرسة الدنهجّية
 أستاذ لغة الإندونيسيةال .dP.S سونارتو 5
 أستاذ لتًَّ بَِيِة اْلَوطَِنيَّة ِ iS.M .ES رابكان 6
 أستاذ الرياضيات .rI النووي 7
 أستاذ الكيمياء .IdP.M ،.dP.S لرازين 8
  ةأستاذ علم الإقتصادية .ES،.PN رينتو كيسبانديا 9
 أستاذ الفقو 3-D محمد وىيب 11
 أستاذ التجويد .srD نهدالدين 11
 أستاذ علم الفلك .srD فتح الرحمن 21
 أستاذة عقيدة الأخلاق .arD أومي سعادة 31
 ،.FM عبد الباسط 41
 ..IH.M،IH.S
 أستاذ القرآن الحديث
 أستاذ بيولوجي .PS ولاىودينص 51
  ةأستاذ الرياضيات .dP.S سري واىيوني 61
 أستاذة التاريخ .dP.S مستحاة 71
  ةأستاذ لم الاجتماعع .I.soS.S خاليلانور  81
 أستاذ اْلِفزَياء iS.S توفافوجي 91
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 أستاذ تربية وطنّية .ihT.M،.cL أمرالله 12
 أستاذة الرياضيات .dP.S واىيو بوسبيتا ساري 12
 أستاذ اللغة العربية IdP.M ،IdP.S ميفتاخول ىدىمحمد  22
 أستاذ الّرَياَضة ُ dpM.M.dP.S إيكو يودي 32
 أستاذة اللغة الإلصليزية .SS عفيفةواىيونينغ  42
 أستاذة اللغة الإندونيسية .dP.S صيماتول أوليا 52
 أستاذة الّرَياَضة ُ .dP.S الليلية لسفن 62
 أستاذة بيولوجيا /اْلِفزَياء .dP.S بين كيندارتي 72
 أستاذ الصَّْرف ِ .cL ف فوزييوس 82
 أستاذة الجغرافية .dP.S نور ليلى 92
 أستاذة علم الفلك .IH.S يو الفطريةواى 13
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لمدرسة العالية المتفوقة دار العلوم با 3 IAI-xفصل الفي   عدد الطلاب -9
 جومبانج
الدتفوقة دار العلوم لددرسة العالية با 3 IAI-xفصل ال في عدد الطلاب
 فتفصيل ،طلاب ٕٛىي  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓكلها في السنة الدراسية   جومبانج
 صول كما يلي:الفىذا العدد 
 ٖ.ٗاللوحة 
الدتفوقة دار العلوم  لددرسة العاليةبا 3 IAI-x فصلال في  عدد الطلاب
 5جومبانج
 الرقم NSIN أسم P/L
 P
 ٔ ٕٕٚٓ nidisaR ainatkO ruN edA
 P
 ٕ ٕٕٕٔ hahkiraF aflA
 P
 ٖ ٕٖٕٕ hayilA lutaormI anA
 P
 ٗ ٕٕٔ٘ alibaN hawsiN imzA
 P
 ٘ ٕٕٕ٘ ayajiW arifaS ydniC
 P
 ٙ ٕٕ٘ٙ aydiluaM lutadi'aF
 ٚ ٖٕٕٚ adiluaM lutafihdaN tazaF P
 ٛ ٕٕٙٚ itawamhaR aksisnarF P
                                                          
5
 ٕٚٔٓمايو  ٖيوم الأربعاء في التاريخ  جومبانجنتيجة الوثائق بالددرسة العالية الدتفوقة دار العلوم  
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P Gadis Rizkynia Aisya ٕٕٚٛ ٜ 
P Ine Khurota Ayuni ٕٕٜ٘ ٔٓ 
P Khoiriyyatul Muwafiqoh A ٕٖٓ٘ ٔٔ 
P Khotijah Nur Fadillah ٕٖٓٙ ٕٔ 
P Lathifah Salma ٕٖٔٓ ٖٔ 
P Miftachul Janna ٕٖٕ٘ ٔٗ 
P Nailil Muna ٕٖٙٗ ٔ٘ 
P Ninik Mazidah ٕٖٖٚ ٔٙ 
P Nur Annisa Fitria ٕٖٚٙ ٔٚ 
P Nuriyah Faradisal Jinan ٕٖٛٔ ٔٛ 
P Rifah Aulia Zahrotunnisa ٕٖٜٖ ٜٔ 
P Risa Fauziyah ٕٖٜٙ ٕٓ 
P Riya Nafs Al Zakiyah ٕٖٜٛ ٕٔ 
P Rizkya Nur Annisa ٕٗٓٓ ٕٕ 
P Salsabila Nadhratuzzahra ٕٗٓٗ ٕٖ 
P Shinta Dewi Fajarini ٕٜٗٓ ٕٗ 
P Shita Alviatus Sangadah ٕٗٔٓ ٕ٘ 
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 ٕٙ ٕ٘ٔٗ hayyihtaF itiS P
 ٕٚ ٕٕٙٗ hamiraK lutadihcaW P
 ٕٛ ٖٕٛٗ iziR alibaslaS adnileZ P
 
 تحليلهاو عرض البيانات  :الفصل الثاني -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.ٗالصورة 
تقديم مواد اللغة العربية بالنظرية سبرنتيك في الصف العاشر بمدرسة العالية 
 .جومبانجالدتفوقة دار العلوم 
 
 ،ةنال الباحث نتائج البحث من مصادر البحث وىي مدرس اللغة العربي
بطريقة الدقابلة والدلاحظة والوثاؤق.  ،والطلاب ،ونائب رئيس الددرسة الدنهجّية
شر وهما اعالوفاعل البحث من ىذا البحث العلمي مدرس اللغة العربية في الفصل 
 عن استجابة الطالب
 اللغة دامو تقدم 
 العربية
 تقدم الدود تطبيق
 اللغة العربية
 تخطيط تقدم الدود
  اللغة العربية
سبرنتيك في  لنظريةبامواد اللغة العربية درسة تحليلية عن تقديم 
  جومبانجالصف العاشر بمدرسة العالية المتفوقة دار العلوم 
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وأستاذ  ،أستاذ محمد مغفور (ُمَدرِّس اللغة العربية لقسم الّدين وقسم علم الاجتماع)
ة العربية لقسم اللغة وقسم علم الطّبيعة). وأما النتائج (ُمَدرُِّس اللغ سهيري زىري
 ،في تعليم اللغة العربية سبيرنتيك بالنظرية دامو تقدم منو تتضمن على تخطيط 
 وكيف حّلها العربية اللغة دامو تقدم  عن استجابة الطالب و ،وتطبيقو
بمدرسة سبرنتيك في الصف العاشر  بالنظريةمواد اللغة العربية تقديم  تخطيط -1
 .جومبانجالعالية المتفوقة دار العلوم 
 عرض البيانات )أ (
في ىذه الدرحلة يعّد  ،التخطيط ىو الدرحلة الأولى قبل يبدأ الدعلم دراسة
 ،مثل أصول التعليم لو ُيشمل في تصميم عملية التعليموك ،استعداَد في التعليم
وأنشطة  ،ريقة التعليميةوالط ،والددخل ،والداّدة ،والدؤشرة ،والكفاءة الأساسية
وكلها ترتبط ارتباطا بعضها بعضا.  ،وشكل التقييم ،والوسائل التعليمية ،التعليم
 كما تعلمنا في نظرية ،تقديم مواد تعليمية اللغة العربية ىو عنصر مهم جدا
عملية . عملية التعلم بدلا من نتائج التعلم أهميةالنظرية سبيرنتيك يعن أن ىد 
ومع ذلك، الأىم من ذلك ىو نظام الدعلومات / . سبيرنتيك  نظريةالتعلم مهمة في
في معالجة الدعلومات / الدواد ىناك ثلاثة عناصر . الدواد التي سيتم دراستها الطلاب
، الذاكرة طويلة )MW( ، تعمل الذاكرة)RS( من تدفق ىي: مستقبلات الحسية
العربية مع نظرية الغة  ليمية الدواد التع يمالتخطيط لتقدالخطوات في . )MTL( الددى
 .خطط التعلم الأخرى، مثل الإندونيسية والرياضيات وىو في الواقع نفس سبيرنتيك
ىناك العديد من مراحل  سبيرنتيكيم مواد تعلم اللغة العربية مع نظرية في تقد
وتوفير أىداف التعلم للطلاب،  العملية التي تدعم أنشطة التعلم التي تجذب الانتباه،
أما الفرق  وغير ذلك.فيز الذاكرة على ما قبل التعلم الدطلوب، وتقديم المحفزات وتح
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تقديم الدواد التعليمية قد يمكن في طريقة التسليم بأي شكل من الأشكال،  من
 6وغير ذلك. ، فيلمDCLالدثال مع الدعائم، 
 سبرنتيك الباحث معرفة كيفية عملية التعلم في نظرية يريدتى في ىذا التخطيط، ح
وفهم عملية يستخدم الباحث تقنيات إجراء  .جومبانجالدتفوقة دار العلوم   الددرسة
 7والتوثيق الدلاحظةالدقابلات، وإعطاء استبيانات للطلاب، و 
بمدرسة العالية الدتفوقة دار  لغة العربية في الصف العاشرلمن الدقابلات مع الدعلمين ا
 : جومبانجالعلوم 
بمدرسة  معلمين اللغة العربية ٖباحث مصدرا من في ىذه البحث، أخذ ال 
يعلم  ورئيس الددرسة نالصالذا الأستاد الأولى. جومبانجالعالية الدتفوقة دار العلوم 
الثلاثى  سهيري زىري الذي يعلم القرآن الحديث الأستاد الثاني اللغة العربية أيضا
 يمفي تقد الصالذان ستادالأمن  .الذي يعلم اللغة العربية كذلكالأستاد محمد مغفؤر 
مواد اللغة العربية  الاستًشاد على أساس الكفاءة الأساسية والدؤشرات الدصنوعة 
 .           لأنو يريد أن يكون الانتاج متفوقة
مفيدة  )tniop rewop( بدعم من أداة نقطة الطاقة يؤيد أيضامواد وفي تقديم 
أنو يعطي الطلاب و  ،فقطلتوضيح ماد تعلمية وفهم سهولة لأن ىناك نقاط 
لأنو يجب لدعرفة كيف يفهم الطلاب في . الفرصة لطرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم
في التعلم .  ب المجموعة في التعلم لتكون أكثر فعاليةلو ويستخدم أيضا أس .التعلم
 لمثا وقدم. السؤال وتعطي دائما أمثلة الطلاب على التفكير النقدي يطبيقانو 
لأنو يؤمن بهذه الطريقة سيكون  مباشرة في الدواد بعد ذلك القصص سرد طريق عن
الدواد التعليمية  آخرفي  .العديد من الطلاب الذين يفهمون الدواد في التدريس
                                                          
 جومبانجالدتفوقة دار العلوم نتيجة ( طريقة الدلاحظة والدقابلة والوثائق) بالددرسة العالية العالية  5
 
3
 ،بوجونكارا 3 الحكومية الإسلامية العالية بالمدرسة المعلم مكتب في ،العربية اللغة معلم الناس مالك أستاذ مع المقابلة نتيجة  
 3343 مايو 3 التاريخ في الخميس يوم
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وإن لم يكن دائما، . الدعلم إعطاء الطلاب الفرصة لتقديم الاستنتاجات حول التعلم
 .رىاللغة العربية تختلف عن مواضيع أخ لدادةلأنو في 
مستًشدا  ثابت اللغة العربية الدعلم تقديم الدوادفي سهيري زىري  الأستادمن  
والدعلم في .  الدواد تعلم على التًكيز للمعلم واجب لأنو بالكفاءة الأساسية والدؤشر
أن تكون أكثر عملية  )tniop rewop( تقديم الدواد يستخدم أحيانا نقطة الطاقة
أو إعطاء رأي  إعطاء الطلاب الفرصة لطرح الأسئلة والدعلمين دائما وسهلة الفهم
كما تساعد اختبار الطلاب  الطلاببالإضافة إلى شحذ ذكريات  .حول الدرس
ويطلب من الطلاب دائما أن يتعلموا في لرموعات  أمام أصدقائو للكلام  عقليا
 التفكير يمكنك لفهما الى من أقل فهم بحيث يمكن للطلاب مناقشة مع الأصدقاء
الدثال: الطلاب لا يفهمون  حول الدشاكل التي يواجهو الطلاب في التعلم قدين
بعد الطلاب في   .أنو يمكن نسأل أصدقائو الذين يفهمون فرداتمشكلة الد
 السؤال والأسئلة السؤال مهمتهم من الدعلمين ثم إعطاء أمثلةانتهى و  لرموعات
  .الاستنتاجات ب فرصةتعلم الدعلم يعطي الطلا آخرثم في . متعلق بتعليمها
 محمد مغفور الأستاد والثلاثى يلتقي الباحث مع معلم اللغة العربية في اليوم التالي 
لأن اللغة  وقال: "في الواقع تقديم مواد التعلم العربية لستلفة عن مواضيع أخرى
. مقسمة إلى كل فصلاءة ، قر غما ، إستةارة وىي كتابهم ٖالعربية تنقسم إلى 
على الرغم من  ))tniop rewop تقديم الدواد يستخدم أحيانا نقطة الطاقة والدعلم في
 التعلم بحيث. ))aidemitlum لاستخدام الوسائط الدتعددة  يجب أن كل معلم الآن
لطلاب التفكير منطقيا ا . ويقسم الدعلم الطلاب إلى لرموعات عشوائية جيد
الدناقشة  آخر في .مع صديقوولكن الأعمال  وليس انتظار إجابة من الدعلم ونقديا
لتكرار ابعد ذلك الدعلم . الدناقشةمن  لزتوياتان تقديم  يطلب الدعلم من الطلاب
  بحيث للطلاب نسخ الإجابة الصحيحة من الدعلم الدناقشةقد  الدرس
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 تحليل البيانات(ب) 
عن يعمل الباحث تحليل البيانات  ،نات الدكتسبة من طريقة الدقابلةبناء على البيا
سبرنتيك في الصف العاشر بمدرسة العالية  بالنظريةمواد اللغة العربية تقديم تخطيط 
ويريد الباحث إظهار الخطوات في تخطيط التعلم . جومبانجالدتفوقة دار العلوم 
 .الواقعي لدادة اللغة العربيةمواد اللغة العربية تقديم الدثال من ،
الدواد التعليمية باللغة العربية ىو  تقديمفي الصالذان  الأستادنتائج الدقابلة من 
وضع فهم الطلاب أن  انو دائما. صممالدإجراءات عادلة جدا ومناسبة جدا التي 
يجب أن يكون  ا ورئيس الددرسةكم الفصلينظر إليو من الخطوات يعلمها في 
مطلوب لتكون قادرة  الدعلم ليس زمان الأن. في للمعلمين الآخر نموذجا يحتذى بو
مثل التدريس باستخدام الوسائل  ،ولكن الدعلم يجب على الابتكار التدريس على
في  لأنو ،ولكن لم يتخل عن الطريقة القديمة باستخدام طريقة الأحدث ،الدساعدة
 يجبالدعلم  .وسائل الإعلام الإلكتًونية تفكير الأطفال آخذ في الازدياد زمان الأن
 .نعلى تحقيق التوازن بين تفكير الطلاب الآ
سهيري زىري في تعلم اللغة العربية فإنو ينطبق أيضا نفس  الأستادمن نتائج الدقابلة 
وضع فهم الطلاب أن ينظر إليو من  انو دائما. الصالذان الأستادالشيء مع 
 انو .يستخدم أداة نقطة الطاقة لتعلم أكثر تركيزاو . الفصلالخطوات يعلمها في 
لأنو وفقا لو مهم جدا لأن الخطوة . الطلاب يةالعقل على التًكيز من الدزيد وضع
 ةلأنو فعال. دائما تطبيق التعلم الجماعيو  الأولى لتعلم شيء قوي وعقلية شجاعة
للتعلم  طريقة مهمة جدا. لكنو لا يقلل من طريقة المحاضرة .جدا لتعلم اللغة العربية
 .وخاصة موضوعات اللغة العربية
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 يستخدم ثلاث الأستاد ،في تعلم اللغة العربية مغفور محمد الأستادمن نتائج الدقابلة 
 وخطواتو مثل لأنو مهم جدا في تعلم اللغة العربية اءة، قر غما ، إستةارة وىي كتابهم
 .سهيري زىري الأستاد و الصالذان الأستاد
سبرنتيك في الصف العاشر بمدرسة  بالنظريةمواد اللغة العربية تقديم  تطبيق -2
 جومبانجدار العلوم  العالية المتفوقة
 عرض البيانات(أ)  
في الواقع ىذه النظرية . جومبانجالدتفوقة دار العلوم  العالية الددرسة قيتطب ّ  
جميع الددارس وجميع الدوضوعات تطبيق ىذه النظرية لأن جوىر ىذه  سبرنتيك
ومع ذلك، في ىذه النظرية ىناك  .النظرية ىو عملية الطلاب وليس النتيجة
 ،جذب انتباه الطلاب :يعن سبرنتيكالنظرية  ليتم تسميتو معينة في النظاممعايير 
وفي مبادئ التعلم . وغيرذلك ويعرض الدواد التحفيز تحفيز الذاكرة قبل التعلم،
الكثير في تطبيقها في التعلم مع  ،القائمة على النظرية التعلم التي تم اقتًاحها
س من غير الدألوف عندما يأتي الكثير من لذلك، فإنو لي. التعلم الوسائط الدتعددة
 ،ىذا لأنو يعتبر الوسائط الدتعددة .التعلم الوسائط الدتعددة في الفصول الدراسية
 8.ىو تدثيل لستلف نظريات التعلم الأخرى ،ksid tcapmoc مثل
الدعدة  لدلاحظات والدقابلات والاستبيانات وأعد الباحث مواد عن ا  
ىذه الطريقة من . وحصلت على موافقة من الدعلم ورئيس الددرسة. قبلها سلفا
. الدشاكل الحقيقية التي تواجو الدعلمين والطلاب عرف البحثالسهل جدا 
و ثم توزيع  ثم الدقابلة مع مدرس اللغة العربية الخطوة الأولى ىي الدلاحظة
 إلى عملية التعلم التي معرفة مدى استجابة الطلاب ت الى الطلابالاستبيانا
في تقديم الدواد التعليمية باللغة العربية ىناك تغيير طفيف من . الدعلم أجراىا
                                                          
  جومبانجالدتفوقة دار العلوم  العالية بالددرسة الوثائق نتيجة .9
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 ةيساردلا جىانلداKTSP  ةيساردلا جىانلدا في نلآاوٕٓٔ3 . ةيساردلا جىانلدا في
2113 وراكتبلاا ينملعلدا نم بلطي ا يمدقت ثيح نمداولد  مئاعدلا عم نكيم
كلذ يرغ و .نكلوداولدا يمدقت في ةيبلس نوكت فوس ملعلدا ملعت ثيح نم ، 
ملعتلا ةطشنأ في ةطشن نوكت نأ بيج نيذلا بلاطلا نكلو. فرع ثحابلا نأ 
ذاتسلأا  داتسلأا و روفغم محمديرىز ييرهس دق لامعتسا لاكشأ  ةيرظنلا
 كيتنيربسملعتلا ةطشنأ في. 
    ةحوللا ٗ.ٗ 
 سيردتلا تاوطخ في ينملعلدا قيبطتب تناايبلا يلي اميفو 
No Kegiatan Skor 
A Pendahuluan  
1 Guru mempersiapkan peserta didik dalam 
pembelajaran dengan berdoa dan 
menanyakan presensi hari itu 
4 
2 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
(mengkomnikasikan kosa kata bahasa arab، 
misal menanyakan kabar siswa hari ini) 
4 
3 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya  
3 
4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  4 
B Inti  
1 Guru memberikan motivasi kepada siswa 3 
2 Guru meminta siswa melakukan dialog 
secara berpasangan tentang   ةيصخشلا تانايبلا 
4 
3 Guru meminta siswa mendemonstrasikan 
راوحلا tentang    ةيصخشلا تانايبلا 
4 
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4 Guru memberikan penguatan terhadap hasil  
ungkapan siswa tentang kosa kata lain 
4 
C Penutup  
1 Guru beserta siswa merefleksikan proses 
pembelajaran 
4 
2 Guru melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran 
4 
3 Guru menyampaikan materi yang akan 
dibahas selanjutnya 
4 
4 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
mengucap salam 
4 
 
لمعت بئنا سيئر ةسردلدا ةّيجهنلدا ةبقارم ملعملل في ذيفنت جهنلدا يساردلا 
ٕٖٓٔ نم وبناوج، يىو نم ةهج رايعلدا ةءافكلا حاجنلل بلاطلا، رايعلداو 
لمحاىوت، رايعلداو يلمعلا، رايعلداو يمييقتلا .يرثك ملعلدا نورعشي ةبوعصلا في 
قيبطت جهنلدا يساردلا ٕٖٓٔ نم ةهج رايعلدا يلمعلا يمييقتلاو، امنهلأ 
قلعتت ةءافكب تاملَع
ُ
لدا في ةيلمع ميلعتلا ملعتلاو. 
(ب ) تناايبلا ليلتح 
      لالداو ةقيرط نم ةبستكلدا تناايبلا ىلع ءانبةظح  :نغي 
 ةحوللاٗ.5 
ليلحتلا جئاتن ةظحلالداو ةقيرط 
No Kegiatan Skor Total 
Skor 
Rata-rata 
Skor Per 
Kegiatan 
A Pendahuluan 
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1 Guru mempersiapkan 
peserta didik dalam 
pembelajaran dengan 
berdoa dan 
menanyakan presensi 
hari itu 
4 15 3،75 
2 Guru memotivasi siswa 
dengan mengawali 
(mengkomnikasikan 
kosa kata bahasa arab، 
misal menanyakan 
kabar siswa hari ini) 
4 
3 Guru mengaitkan 
materi pembelajaran 
dengan materi 
sebelumnya  
3 
4 Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
4 
B Inti 
1 Guru memberikan 
motivasi kepada siswa 
3 15 3،75 
2 Guru meminta siswa 
melakukan dialog 
secara berpasangan 
tentang   ةيصخشلا تانايبلا 
4 
3 Guru meminta siswa 
mendemonstrasikan 
راوحلا tentang     تانايبلا
ةيصخشلا 
4 
4 Guru memberikan 
penguatan terhadap 
hasil  ungkapan siswa 
tentang kosa kata lain 
4 
C Penutup 
1 Guru beserta siswa 
merefleksikan proses 
4 16 4 
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 narajalebmep
 nakukalem uruG 2
 padahret isaulave
 narajalebmep
 4
 nakiapmaynem uruG 3
 naka gnay iretam
 ayntujnales sahabid
 4
 irihkagnem uruG 4
 nagned narajalebmep
 malas pacugnem
 4
 33،3  naialineP latoT atar-ataR
 
لدعلم على ا في الجدول أعلاه يعرف متوسط قيمة نتائج تقييم القدرة
 م قدرة الدعلم في التعلممتوسط قيمة نتائج تقيي .57،ٖجوانب مقدمة من 
متوسط قيمة نتائج تقييم قدرة  .٘ٚ،ٖعلى الجانب النشاط الأساسي من 
ويبلغ الدتوسط الإجمالي الذي  .ٓٓ،ٗعلى الجانب غطاء من  الدعلم في التعلم
وقد  ،بناء على البيانات. ٗالأقصى لدقياس  من الحد ٖٛ،ٖالحصول عليو  
 .اطبقت الدعلم التعلم مع فئة جيدة جد
 بالنظريةمواد اللغة العربية سة تحليلية عن تقديم ادر  استجابة الطالب -3
 بمدرسة العالية المتفوقة دار العلوم جومبانجسبرنتيك في الصف العاشر 
 (أ) عرض البيانات
 بمدرسة العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانجالعاشر  في تطبيق التعلم في الصف
لأنو في تعلم  .استجابة من الطلاب بدون لا يمكن تحقيق أىداف التعلم
 يوفره الذي للحافز الاستجابة للطلاب كيف الذدف الرئيسي ىو الطلاب
 .استجابة الطلاب لتعلم اللغة العربية كمثم يريد الباحث أن يعرفوا   ،الدعلمون
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رئيس ىو . الصالذان الأستاد مع في الفصل الباحث يدخل في اليوم الأول
 . في عملية التعلم منضبطة جدا يةالعرب اللغة الدعلمين همالددرسة واحد من
دون بكل بسلاسة   الصالذان الأستادالفصل مع  في عندما يدخل الباحث
مع صديق  يتكلمبعد دقائق عندما شرح الدعلم، ظهر طالب واحد . مزدحمة
 .الأسباب التي لا تستجيب للمعلم ذثم يريد الباحث أن يعرفوا ما. بجانبها
توزيعها على  ،بعد ذلكو . الطلاب للمعلم لاستبيانات على إستجابةتوزيع او 
 قديمعلى كيفية استجابة الطلاب إلى ت جوىرفي الاستبيان  ،جميع الطلاب
ماذ الدعلم يقدم مواد تعليمية مع للغة بالنظرية سبيرنتيك.  العربيةاللغة مواد 
مواد للغة دم ماذ الدعلم يق ،لذلك الطلاب لا يستجيبون للتعلم ،أقل واضح
في رأي  تعليماتلزتويات ال الاستبيانات فيوغير ذلك.  ،سهلة الفهم
 9.تقييم وىذا الاستبيان لا يؤثر على الطالب
 6.4 اللوحة
 استجابة الطالب نتائج التحليل
 LS naataynreP .oN
 )4(
 RS
 )3(
 DK
 )2(
 PT
 )1(
 ROKS
 rajagnem uruG 1
 nagned
 nakanuggnem
 gnay asahab
 imahapid hadum
 601 0 1 4 32
 rajagnem uruG 2
 nagned
 nakuhatirebmem
 naujut
  narajalebmep
 09 3 4 5 61
 nakirebmem uruG 3
 nagnasgnar nahab
 201 1 2 3 22
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belajar 
4 Pembelajaran yang 
dilakukan sangat 
menarik 
23 3 2 0 99 
5  Guru 
menyampaikan 
materi dengan 
menggunakan alat 
peraga 
25 2 1 0 103 
6 
 
 
 
Guru 
menyampaikan 
materi 
menggunakan 
power point yang 
disertai warna، 
tulisan، dan 
gambar. 
22 2 3 1 101 
7. Guru memberi 
kesempatan kalian 
berdiskusi dan 
presentasi 
20 5 2 1 100 
8 Guru memberikan 
contoh، latihan-
latihan soal serta 
penyampaian 
materi lebih 
mendalam 
23 3 2 0 105 
9 Guru memberikan 
unjuk kerja 
20 5 2 1 100 
11. Guru memberikan 
kesempatan kalian 
untuk bertanya dan 
mengemukakan 
pendapat 
25 2 1 0 103 
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11 
 
Guru memberi 
kesempatan kalian 
untuk  memberi 
kesimpulan 
terhadap konsep 
yang disampaikan 
 
20 
 
5 
 
2 
 
1 
 
100 
12. Pembelajaran 
dilakukan dengan 
berkelompok 
22 3 2 1 102 
13 Guru memberikan 
bimbingan belajar 
 
24 
 
2 2 0 106 
14 Guru memberikan 
balikan informatif 
(feedback) 
26 1 1 0 109 
 
ب- تناايبلا ليلتح 
 ةقيرط نم ةبستكلدا تناايبلا ىلع ءانببلاطلا ةباجتسا نايبتسا 
بلاطلا ةباجتسا نايبتسا  سايقل مدختستيأر بلاطلا  نملعتلام  تناايبلا
تيلا لصيح بلاطلا ةباجتسا نايبتسا نم ملعتلا ةطشنأ نم  اهليلتحو
مادختسبا ىئاصحلإا ةيفصولا ةيوئلدا ةبسنلا باسح يأ ىطعلدا نايبلا لوح 
ةغيصلا مادختسبا بلاطلا تبااجتسلا ةيوئلدا ةبسنلا بستحو: 
 
                                                                       
 
  
 111: 
عم  
A = Proporsi siswa yang memilih 
B = Jumlah siswa (responden) 
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عملية من  لوصفيةبايعمل  الذيعملية التعلم  منالطالب  استجابةتحليل 
وعدد من الجوانب  لزسوبة بالدناسبة لكل التعلم. وتحسب النسبة الدئوية
 .:ٓٓٔمضروبة بنسبة  على العدد الإجمالي للطلاب أن تنقسماشئة الن
بعد الانتهاء من جميع أنشطة  استبيان استجابة الطالب تعطى للطلاب
أو أكثر من الطلاب يستجيبون  :ٓٚاستجابة قال إيجابية إذا كان  .التعلم
  .إيجابية فصيلةفي 
 
 )ٚ.ٗاللوحة (
 مفهما باللغة يعلم الدعلم
 % F N الدختارة جوبةاللأ الرقم
  دائما ٔ
 ٕٛ
 ٕٛ ٖٕ
 ٗٔ ٗ غالبا
 ٗ ٔ أحيانا
 ٓ ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ ٕٛ ٕٛ المجموعة 
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 )ٛ.ٗاللوحة (
   بأىداف تعليم م الدعليعريف 
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٕ
 ٕٛ
 ٚ٘ ٙٔ
 ٛٔ ٘ غالبا
 ٗٔ ٗ أحيانا
 ٓٔ ٖ بتاتا 
 ٓٓٔ ٕٛ ٕٛ المجموعة 
 
 
 
 )ٜ.ٗاللوحة (
 أعطي الدعلم لزفزات للتعلم
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٖ
 ٕٛ
 ٛٚ ٕٕ
 ٔٔ ٖ مرارا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٗ ٔ بتاتا 
 ٓٓٔ ٕٛ ٕٛ المجموعة 
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 )ٓٔ.ٗاللوحة (
 التعليم يعمل للاىتمام جدا
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٗ
 ٕٛ
 ٕٛ ٖٕ
 ٔٔ ٖ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٓ ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
 
 
 
 )ٔٔ.ٗاللوحة (
 الدعلم تقديم مواد باستخدام الدعائم
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٘
 ٕٛ
 ٜٛ ٕ٘
 ٚ ٕ غالبا
 ٗ ٔ أحيانا
 ٓ ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
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 )ٕٔ.ٗاللوحة (
 ستخدام نقطة الطاقة التي يرافقو اللون والكتابة، والصورةالدعلم تقديم مواد با
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٙ
 ٕٛ
 ٛٚ ٕٕ
 ٚ ٕ غالبا
 ٔٔ ٖ أحيانا
 ٗ ٔ بتاتا 
 ٓٓٔ ٕٛ ٕٛ المجموعة 
 
 
 
 )ٖٔ.ٗاللوحة (
 فرصا للمناقشة والعرض الدعلم يعطي الطلاب
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٚ
 ٕٛ
 ٔٚ ٕٓ
 ٛٔ ٘ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٗ ٔ بتاتا 
 ٓٓٔ ٕٛ ٕٛ المجموعة 
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 )ٗٔ.ٗاللوحة (
 تقديم مواد أكثر لاؤ سيعطي الدعلم أمثلة، و ال
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٛ
 ٕٛ
 ٕٛ ٖٕ
 ٔٔ ٖ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٓ ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
 
 
 
 
 )٘ٔ.ٗوحة (الل
 تدريب السؤالالدعلم يعطي 
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٜ
 ٕٛ
 ٔٚ ٕٓ
 ٛٔ ٘ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٗ ٔ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
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 )ٙٔ.ٗاللوحة (
 والتعبير عن الآراء ،الدعلم يعطي الطلاب الفرصة لطرح الأسئلة
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  ئمادا ٓٔ
 ٕٛ
 ٜٛ ٕ٘
 ٚ ٕ غالبا
 ٗ ٔ أحيانا
 ٓ ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
 
 
 
 )ٚٔ.ٗاللوحة (
  تقديمإلى الدفهوم  الدعلم يعطي الطلاب فرصة للتوصل إلى نتيجة
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٔٔ
 ٕٛ
 ٔٚ ٕٓ
 ٛٔ ٘ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٗ ٔ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
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 )ٛٔ.ٗاللوحة (
 التعلم في المجموعات
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٕٔ
 ٕٛ
 ٛٚ ٕٕ
 ٔٔ ٖ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٗ ٔ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
 
 
 
 
 )ٜٔ.ٗاللوحة (
 اعطاء الدعلم إرشادات التعلم
 % F N الدختارة اللأجوبة الرقم
  دائما ٖٔ
 ٕٛ
 ٙٛ ٕٗ
 ٚ ٕ غالبا
 ٚ ٕ أحيانا
 ٓ ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
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 )ٕٓ.ٗاللوحة (
 (ردود الفعل بالدعلومات (التغذية الراجعة اعطاء الدعلم
 % F N جوبة الدختارةاللأ الرقم
  دائما ٗٔ
 ٕٛ
 ٕٜ ٕٙ
 ٗ ٔ غالبا
 ٗ ٔ أحيانا
 ٓ  ٓ بتاتا 
 ٓٓٔ  ٕٛ المجموعة 
  
 لأن ٝٓٚاستجابة قال إيجابية إذا كان ) ٕٓ.ٗة (اللوح -)ٚ.ٗاللوحة (على 
 أكثر من الطلاب يستجيبون في فصيلة إيجابية.  
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 .قتًاحاتلى الفصلين وهما: نتائج البحث والاالباب عيحتوي ىذا  
 نتائج البحث -أ‌
وبعد يبحث الباحث في نظرية ودراسة ميدانية فيلخص الباحث          
مواد اللغة العربية تحليلية عن تقديم  دراسةمن ىذا البحث تحت موضوع 
م دار العلو  الدتفوقةالعالية  درسةبالنظر سبرنتيك في الصف العاشر بم
سئلة الدوجودة في قضايا البحث وكانت الخلاصة التي تجيب الأ .جومبانج
 :ىي
بمدرسة العالية مواد اللغة العربية بالنظر سبرنتيك في الصف العاشر تقديم  نإ  -1
إلى  مؤشرات التعلمويراجع  ،قد خّطط جيدا الدتفوقة دار العلوم جومبانج
 بالنظر سبرنتيك ت التدريسخطواوبالخصوص عن  مواد اللغة العربيةتقديم 
تحفيز الذاكرة على  ،إبلاغ أىداف التعلم للطلاب ، جذب الانتباهيغني : 
  .، و غير ذلكمتطلبات التعلم
بمدرسة تقديم مواد اللغة العربية بالنظر سبرنتيك في الصف العاشر إن تطبيق  -2
مدرس اللغة  قد استخدام ،ق جيدايقد طب ّ العالية الدتفوقة دار العلوم جومبانج
والاختبار  ،وىي الاختبار التحريريمواد اللغة العربية تقديم العربية كلا شكل 
والتقييم  ،والتقييم النفسي ،والوظيفّية في مجال الدعرفي. والدلاحظة ،الشفوي
 ،والخطة ،ومفّكرة في مجال الوجداني. والتقييم الدمارسي ،بين الأصحاب
 33،3 توسط الإجمالي الذي الحصول عليو ويبلغ الد والدّلف في مجال الحركي
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وقد طبقت الدعلم التعلم مع  ،بناء على البيانات. ٗمن الحد الأقصى لدقياس 
 .فئة جيدة جدا
     درسةفي الصف العاشر بم اللغة العربيةتقديم مواد  استجابة الطالب نإ -3
جابة إذا رأيت نتائج است الطلاب. جومبانجدار العلوم  الدتفوقةالعالية 
 سبرنتيك نظرية ةمن الخطوا إذا رأيت و  من التعلم الطالب نتيجة إيجابية
 ٪ٓ0استجابة قال إيجابية إذا كان  .أىداف تعلم الطلاالدعلم  نفذت بالفعل
 .فصيلة إيجابية لأن أكثر من الطلاب يستجيبون في
 قتراحاتالا  -ب‌
لفهم  فعة ووسعةرجو أن تكون ىذه الاقتًحات ناويالاقتًحات  الباحث قّدمي
التقييم الواقعي في الدنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية في الصف الحدي عشر  عن
ما يلي ك . وأما اقتًحات، فهيبوجونكارا ٕالعالية الإسلامية الحكومية  دراسةبالد
 :
  دراسةلرئيس الد -1
أن يعطي الاىتمام والإعانة الكبيرة   دراسةينبغي لرئيس الد  
وبالخصوص  جومبانج،دار العلوم  الدتفوقةالعالية  درسةفي مللمدرسات 
 لو ينبغيو  ،الدواد باستخدام الدعائم تقديمإلى مدرس اللغة العربية في 
ويزيد عدَد الددرس لداّدة اللغة العربية  .الدعلم في قول أىداف تعلم الطلاب
 . لأن عدد مدرس اللغة العربية فيها قليل
  للمعلم -2
 ،تعليم اللغة العربية جيدا وصحيحا يطبيقلم أن ينبغي للمع 
في تنظيم الحكومة لتعليم  عملية التعلمو على أساس الدقّرر عن يطبيق
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وتنظيم  ،عملية التعلم القياسيةعن  6ٕٔٓسنة  22والثقافة رقم 
 .عن معيار التقييم التعليمي ٖٕٔٓسنة  66الحكومة لتعليم والثقافة رقم 
 للطلاب -3
ب أن يقدرون ثلاث كفاءات وىي الكفاءة ينبغي للطلا 
 يهتمواو  ،لكي يصيلوا إلى النجاح في التعليم ،الوجدانية والدعرفية والحركية
اللغة العربية ويدرسوىا كل يوم بالجهد، حتى يستطيعوا أن يفهموا  دراسة
 أمور دينهم ويساعدىم في فهم اْلُقْرآن الكريم والحديث الشريف.
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 المراج
 
 
"تصميم المنهج لتعليم اللغة العربية في مؤسسة تربية  ،حسن الخاتمة حليمة السعدية  
(تولونج اجونج: كلية  ،المجلد الأول ،في التدريس : دوريات تدريس اللغة العربية ،القرآن"
  10-10) ص  2012 ،التربية قسم تدريس اللغة العربية
: (مكة المكرمة  ،تدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءات ،حنان سرحان النمري
 02ه) ص  1130 ،مكتبة إحياء التراث الإسلامي
 00ص  ،تدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءات ،حنان سرحان النمري
لبنلن: دار الكتب  ،2012 ،معجم الطلاب ،د. يوسف شكري فحات
 10صفحة  ،والعلمية
 ،فق(بيرت: دار المشر  ،تعليم اللغة العربية أسسو واجراءاتو ،وغيره ،فتحى على يونس
 21-11ص  ،)1990
المدخل إلى طرق تدريس العربية   ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،محمد طاىر 
 1ص   ،للإندونيسين
المدخل إلى طرق تدريس  ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،محمد طاىر   
 10ص   العربية  للإندونيسين
المدخل إلى طرق تدريس  ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،محمد طاىر   
 20ص  ،العربية  للإندونيسين
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